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MOTTO
“Jujurlah kalian di dalam bertawajjuh kepada Allah, penuhi hatimu dengan rasa
kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, niscaya Allah ta’ala akan
merahmatimu; karena sesungguhnya orang yang memiliki rasa kasih sayang akan
mendapatkan rahmat dari Ar-Rahman tabaroka wa ta’alaa.”
~Maulana Al-Habib Umar bin Hafidz~
“Jika kamu bekerja, jangan hanya berniat sekedar untuk mencari rizeki, namun
bercita-citalah agar dirimu semakin dekat dengan Allah SWT
Sang Pemberi Rizeki”
~Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Hasyim bin Yahya~
“Bagi saya, ilmu pengetahuan hanya berharga jika ia gunakan untuk
perikemanusiaan dan untuk kemajuan bangsa.”
~Ir. Soekarno (Presiden Pertama Indonesia)~
“Aku tidak bersaing dengan orang lain, sainganku adalah diriku sendiri.
Tujuanku adalah meningkatkan kualitas diriku terus-menerus.”
~Bill Gates~
“Tanamkanlah eksistensimu di bawah bumi ketersembunyian. Sesuatu yang
tumbuh dari biji yang tidak ditanam, tidaklah berbuah sempurna.”
~Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Kitab Al-Hikam~
“Bekerjalah/belajarlah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kamu akan hidup
selamanya. Dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, seolah-olah kamu
akan mati besok.”
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ABSTRACT
This study aims to explore how students' perceptions of the application of
sharia audits are seen from the issues of the sharia audit framework, the scope of
sharia audits, sharia auditor qualifications, and the independence of sharia
auditors to Sharia Accounting Students Faculty of Islamic Economics and
Business Surakarta State Islamic Institute .The research method uses survey study
methods, the type of data used is qualitative data and quantitative data with a
descriptive approach, the data sources used are primary data. The population in
this study was the Surakarta Islamic Institute of Islamic Studies IAIN students of
the class of 2015-2016, the data collection method used was a questionnaire.
Data analysis techniques used were validity and reliability test, and descriptive
analysis.
The results of the study concluded that: (1) sharia accounting students
have a verry positive perception of sharia audits viewed from the aspect of the
sharia audit framework; (2) students have a positive perception of relating to the
perception of sharia audit seen from the aspect of the scope of sharia audits; (3)
sharia accounting students have a verry positive perception of sharia audits
viewed from the aspect of sharia auditor qualifications; (4) sharia accounting
students have a verry positive perception of sharia audits seen from the aspect of
sharia auditor independence.
Keywords: Student perception, Sharia Audit
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi
mahasiswa terhadap penerapan audit syariah yang dilihat dari isu-isu kerangka
kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah, dan
independensi auditor syariah pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Metode
penelitian menggunakan metode studi survei, jenis data yang digunakan adalah
data kualitatif dan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data
yang digunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa
Akuntansi Syariah IAIN Surakarta angkatan 2015-2016, metode pengumpulan
data yang digunakan adalah dengan kuesioner. Teknik analisis data yang
digunakan uji validitas dan reliabilitas, dan analisis deskriptif.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) mahasiswa akuntansi
syariah memiliki persepsi yang sangat positif terhadap audit syariah dilihat dari
aspek kerangka kerja audit syariah; (2) mahasiswa memiliki persepsi yang positif
terhadap berkaitan dengan persepsi terhadap audit syariah dilihat dari aspek ruang
lingkup audit syariah; (3) mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang
sangat positif terhadap audit syariah dilihat dari aspek kualifikasi auditor syariah;
(4) mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang sangat positif terhadap
audit syariah dilihat dari aspek independensi auditor syariah.
Kata Kunci: Persepsi mahasiswa, Audit Syariah
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana persepsi
mahasiswa terhadap penerapan audit syariah yang dilihat dari isu-isu kerangka
kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah, dan
independensi auditor syariah pada Mahasiswa Akuntansi Syariah Fakultas
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data kualitatif dan data kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data yang
digunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Akuntansi
Syariah IAIN Surakarta angkatan 2015-2016, metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan uji
validitas dan reliabilitas, dan analisis deskriptif.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: (1) mahasiswa akuntansi
syariah memiliki persepsi yang sangat positif terhadap audit syariah dilihat dari
aspek kerangka kerja audit syariah; (2) mahasiswa memiliki persepsi yang positif
terhadap berkaitan dengan persepsi terhadap audit syariah dilihat dari aspek ruang
lingkup audit syariah; (3) mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang
sangat positif terhadap audit syariah dilihat dari aspek kualifikasi auditor syariah;
(4) mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang sangat positif terhadap
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam upaya meningkatkan reputasi dan loyalitas masyarakat terhadap
suatu lembaga keuangan syariah atau usaha yang berbasis syariah, maka salah
satu langkah yang harus dilakukan yaitu dengan meningkatkan kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance) (Mardian, 2015). Dan untuk
menjamin bahwa lembaga keuangan syariah tersebut dikelola dengan baik, maka
saat ini juga sangat penting untuk menerapkan suatu mekanisme 'checks and
balance' yang memadai, yakni dalam bentuk audit syariah yang disesuaikan
dengan tujuan dan misi pendiriannya, yaitu 'maqashid al-shariah' atau secara
harfiah berarti tujuan hukum Islam (Yaacob dan Donglah, 2012).
Dengan demikian, dengan adanya sistem audit syariah tersebut para
stakeholder dapat memastikan bahwa pihak lembaga keuangan syariah mampu
mengelola dananya dengan baik dan amanah (Mardiyah dan Mardiyan, 2015).
Sehingga  untuk menunjang pelaksanaan sistem audit syariah tersebut dibutuhkan
peran auditor syariah untuk memastikan akuntabilitas laporan keuangan dan aspek
syariah (Mardiyah dan Mardiyan, 2015).
Akan tetapi, menurut Kasim dkk  (2009) masih ada beberapa masalah dalam
penerapan audit syariah pada lembaga keuangan syariah yang harus dipahami dan
dihadapi oleh auditor syariah maupun calon auditor syariah. Hasil penelitiannya
menyatakan bahwa dalam audit syariah terdapat gap antara harapan atau teori
dengan praktiknya yang berlangsung saat ini. Secara garis besar, ada 4 (empat) isu
2utama yang menjadi masalah dalam penerapan audit syariah, diantaranya yaitu
kerangka kerja audit syariah yang belum memadai, ruang lingkup audit syariah
yang masih terbatas, kualifikasi auditor syariah yang belum terpenuhi, dan masih
adanya beberapa kasus atau masalah mengenai independensi auditor syariah.
Sementara itu, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang tujuannya adalah
untuk menjaga agar bank syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah,
saat ini belum bisa dilakukan secara menyeluruh (Muhammad, 2011). Alasannya,
badan tersebut hanya dapat mengeluarkan fatwa tanpa kekuasaan hukum yang
mampu memaksa menerapkan hal tersebut dan juga pengangkatannya yang dipilih
langsung oleh bank syariah itu sendiri (Abdul-Razzaq, 2009). Sehingga dalam
pelaksanaan tugasnya, DPS perlu dibantu oleh auditor internal sebagai pelaksana
harian (Mardiyah & Mardian, 2015).
Disamping itu, peran auditor eksternal yang menjalankan sistem audit syariah
juga masih sangat minim. Menurut data statistik KAP/AP di Indonesia yang
diterbitkan oleh OJK terakhir pada tanggal 1 Maret 2017, dari KAP yang
berjumlah 192, hanya 45 KAP yang sudah menerapkan audit pada lembaga
keuangan syariah (www.ojk.go.id). Sehingga dari data tersebut dapat kita ketahui
bahwa saat ini peluang untuk mengisi tenaga kerja sebagai auditor syariah masih
sangat luas, namun tenaga kerja yang kompeten dalam bidang ini masih sangat
minim.
Berdasarkan hal tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Surakarta yang telah membuka Program Studi Akuntansi Syariah
memiliki tujuan yaitu untuk menciptakan sarjana-sarjana yang kompeten dan
3berkualitas di bidang akuntansi syariah. Dalam program studi ini, mahasiswa
dibekali berbagai macam ilmu baik teori maupun praktik yang berkaitan dengan
bidang akuntansi, salah satunya yaitu audit syariah, atau dalam mata kuliahnya
dinamai dengan Audit Organisasi Syariah.
Sebagaimana menurut Shafii dkk (2015), untuk mengatasi masalah tersebut
mahasiswa akuntansi memiliki peranan penting untuk mengisi kekurangan tenaga
kerja sebagai auditor syariah di masa depan nanti. Oleh karena itu, institusi
perguruan tinggi dianjurkan untuk memprakarsai program dan pelatihan akuntansi
dan audit dengan sertifikasi khusus dalam syariah, karena auditor syariah tidak
harus memiliki pengetahuan yang luas dalam syariah seperti yang seharusnya
dimiliki oleh DPS (Yaacob dan Donglah, 2012).
PwC (2011) dalam Shafii dkk (2015) juga menekankan bahwa perlunya untuk
mengintegrasikan audit syariah sebagai bagian dari program studi yang
ditawarkan kepada mahasiswa akuntansi. Selanjutnya, upaya terkonsentrasi dan
terkoordinasi antara pemerintah, bank syariah dan akademisi juga diperlukan
untuk memastikan tersedianya auditor syariah yang berpengetahuan dan
berkualitas sehingga berpotensi memberikan dampak baik bagi lembaga keuangan
berbasis syariah ini (Shafeek dan Nahar, 2013).
Berdasarkan hal tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama
Islam Negeri Surakarta telah membuka Program Studi Akuntansi Syariah yang
tujuannya yaitu untuk menciptakan sarjana-sarjana yang kompeten dan berkualitas
di bidang akuntansi syariah. Dalam program studi ini, mahasiswa dibekali
berbagai macam ilmu baik teori maupun praktik yang berkaitan dengan bidang
4akuntansi, salah satunya yaitu audit syariah, atau dalam mata kuliahnya dinamai
dengan Audit Organisasi Syariah.
Hal ini sangat penting untuk dipahami oleh mahasiswa akuntansi syariah
karena bisa dijadikan sebagai modal atau bekal untuk memasuki dunia kerja di
masa depan nanti, khususnya untuk mengisi tenaga kerja sebagai auditor syariah.
Oleh karena itu, untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan sebuah penelitian untuk
mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap berbagai
isu atau tantangan dalam penerapan audit syariah yang nantinya bisa menjadi
saran atau masukan bagi para pelaksana audit syariah. Selain itu juga berguna
untuk menilai efektivitas pendidikan akuntansi dalam menimbulkan rasa
kepedulian dan tanggung jawab mahasiswa akuntansi untuk meningkatkan
kualitas audit syariah di Indonesia.
Seperti pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Yaacob dan
Donglah (2012) mengenai persepsi dan pemahaman para mahasiswa pascasarjana
akuntansi di Brunei yang diharapkan dapat mengisi peluang karir sebagai auditor
syariah di masa depan. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat
perbedaan antara mahasiswa yang telah mempelajari audit syariah dengan
mahasiswa yang belum mempelajarinya. Rata-rata para mahasiswa pascasarjana
akuntansi yang belum mempelajari audit syariah masih belum begitu paham
bahkan belum mengenal tentang sistem audit syariah. Akan tetapi, para responden
merasa bahwa cakupan audit syariah memang lebih luas daripada audit
konvensional. Dan keterlibatan para mahasiswa juga sangat penting untuk
mempromosikan audit syariah.
5Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Shafii dkk (2015)
terhadap para mahasiswa akuntansi di Malaysia baik yang telah mempelajari audit
syariah maupun yang belum mempelajarinya. Hasil dari penelitiannya
menyatakan bahwa terdapat perbedaan pemahaman mengenai audit syariah antara
mahasiswa yang telah mempelajari audit syariah dengan mahasiswa yang belum
mempelajarinya. Sedangkan Shafeek dan Nahar (2013) yang juga melakukan
penelitian terhadap para mahasiswa sarjana akuntansi atau ekonomi di Brunei
menemukan bahwa audit syariah belum diperkenalkan secara komprehensif
terhadap mereka. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara mahasiswa
yang telah mempelajari audit syariah maupun yang belum mempelajarinya.
Namun, para mahasiswa setidaknya memiliki beberapa gagasan dasar tentang
audit syariah, terutama mengenai peran dan karakteristik etika auditor syariah.
Sementara itu, Mardiyah dan Mardian (2015) melakukan penelitian terhadap
para mahasiswa, akuntan pendidik, auditor eksternal dan auditor internal. Dari
hasil penelitiannya menyatakan tidak ada perbedaan pemahaman dan persepsi
terhadap praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah. Dan mereka sepakat
apabila audit syariah tersebut dikembangkan menjadi lebih baik lagi dan lebih
berkualitas di masa depan.
Dari beberapa penelitian di atas, dapat kita ketahui bahwa audit syariah
sangat penting untuk dipelajari oleh mahasiswa akuntansi agar mereka
mempersiapkan diri untuk mengisi peluang karir sebagai auditor syariah di masa
depan. Akan tetapi, penelitian dalam bidang audit syariah ini masih sangat jarang,
terutama di Indonesia. Padahal ini sebenarnya merupakan topik yang sangat
6penting untuk diteliti dan dikembangkan lagi. Oleh karena itu, penulis berminat
untuk mengambil penelitian dalam bidang audit syariah tersebut sebagai tugas
akhir dalam kegiatan perkuliahan ini.
Penelitian ini merupakan replikasi dari jurnalnya Mardiyah dan Mardian
(2015). Namun, dalam penelitian ini nanti penulis hanya mengambil sampel dari
dari kalangan Mahasiswa Akuntansi Syariah Semester VIII Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Surakarta yang secara spesifik di dalam kurikulumnya telah
diberikan mata kuliah Audit pada Oganisasi Syariah (Audit Syariah). Karena di
daerah Surakarta ini, belum ada kampus lain yang telah memberikan mata kuliah
Audit Syariah pada mahasiswa jurusan Akuntansi. Selain itu, penulis juga
menambahkan satu variabel yang akan diteliti yaitu mengenai independesi auditor
syariah.
Dari latar belakang yang telah dijabarkan oleh peneliti di atas, maka dalam
penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Analisis Persepsi Mahasiswa
Akuntansi Syariah Terhadap Penerapan Audit Syariah (Survei pada Mahasiswa
Akuntansi Syariah IAIN Surakarta).”
1.2. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan
permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Secara garis besar, masih ada 4 (empat) isu yang menjadi tantangan dan
masalah utama dalam penerapan audit syariah yaitu  mengenai kerangka kerja
audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah, dan
independensi auditor syariah.
72. Peran auditor syariah saat ini sangat dibutuhkan oleh industri atau lembaga
keuangan syariah, namun para auditor yang memiliki kualifikasi dalam
bidang audit dan bidang syariah masih sangat minim.
3. Masih perlu dibangunnya pemahaman dan kesadaran mahasiswa, akuntan
pendidik dan para praktisi audit syariah terhadap sistem audit syariah untuk
mengisi tenaga kerja dalam bidang audit syariah di masa depan.
4. Minimnya penelitian-penelitian yang membahas tentang sistem audit syariah
terutama yang berada di Indonesia menyebabkan kurangnya pemahaman dan
kesadaran para mahasiswa, akuntan pendidik dan praktisi akuntan terhadap
sistem audit syariah yang berlangsung saat ini.
1.3. Batasan Masalah
Dalam penelitian ini, penulis tidak akan menjelaskan semua yang berkaitan
dengan tema penelitian. Maka, agar penelitian tidak terlalu luas dalam cakupan
masalah yang akan dibahas, dan juga karena keterbatasan waktu dan kemampuan
penulis, maka penulis hanya akan meneliti mengenai bagaimana persepsi para
mahasiswa terhadap penerapan audit syariah pada lembaga Keuangan Syariah.
Sasaran yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Mahasiswa
Akuntansi Syariah Semester VIII FEBI IAIN Surakarta yang telah mengambil
mata kuliah Audit pada Organisasi Syariah (Audit Syariah) di Semester VII.
1.4. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa masalah berikut ini:
81. Bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah terhadap audit syariah
dilihat dari aspek kerangka kerja audit syariah?
2. Bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah terhadap audit syariah
dilihat dari aspek ruang lingkup audit syariah?
3. Bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah terhadap audit syariah
dilihat dari aspek kualifikasi auditor syariah?
4. Bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah terhadap audit syariah
dilihat dari aspek independensi auditor syariah?
1.5. Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu :
1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah
terhadap audit syariah dilihat dari aspek kerangka kerja audit syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah
terhadap audit syariah dilihat dari aspek ruang lingkup audit syariah.
3. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah
terhadap audit syariah dilihat dari aspek kualifikasi auditor syariah.
4. Untuk mengetahui bagaimana persepsi para mahasiswa akuntansi syariah
terhadap audit syariah dilihat dari aspek independensi auditor syariah.
1.6. Manfaat Penelitian
Dalam penelitian ini dapat menghasilkan beberapa manfaat bagi beberapa
pihak, diantaranya sebagai berikut :
1. Civitas Akademika
9Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan dan kesadaran
bagi kalangan akademisi baik itu mahasiswa maupun tenaga pendidiknya
terutama untuk jurusan Akuntansi Syariah terhadap pentingnya mata kuliah
Audit Syariah. Sehingga, dengan adanya peluang karir sbagai auditor syariah
yang masih terbuka lebar ini, diharapkan mahasiswa jurusan Akuntansi
Syariah yang menjadi sasaran sebagai calon tenaga kerja auditor syariah
dapat mempersiapkan diri sejak dini.
2. Praktisi Audit Syariah (Auditor internal/DPS dan Auditor Eksternal)
Hasil dari penelitian ini, dengan terbukanya peluang karir auditor syariah
yang sangat luas, maka diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi
DPS, Auditor Internal dan Auditor Eksternal untuk dapat bekerja sama
memberikan pelatihan serta merekrut calon tenaga kerja auditor syariah dari
mahasiswa akuntansi syariah yang berasal dari perguruan tinggi Islam.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi
peneliti lain yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang
dalam bidang yang sama.
1.7. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini terlampir.
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi
Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dengan gambaran sebagai berikut:
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BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,
batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal
penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II.LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang
penelitian, hasil penelitian yang relevan, kerangka berfikir, dan hipotesis
BAB III.METODE PENELITIAN
Bab ini membahas tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian,
populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel dan teknik
analisis data.
BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum penelitian, Pengujian dan hasil analisis data, dan
pembahasan hasil analisis data (Pembuktian Hipotesis)
BAB V.PENUTUP
Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran
yang diberikan untuk penelitian selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian ini.
BAB II
LANDASAN  TEORI
2.1. Kajian Teori
2.1.1. Teori Tindakan Beralasan (Theory of Reasoned Action)
Theory of Reasoned Action (TRA) atau Teori Tindakan Beralasan
diperkenalkan oleh Martin Fishbein dan Ajzen (Jogiyanto, 2007). Teori ini
bermaksud menghubungkan antara keyakinan (believe), sikap (attitude), kehendak
(intention) dan perilaku (behavior). Kehendak merupakan prediktor terbaik
perilaku, artinya jika ingin mengetahui apa yang akan dilakukan seseorang, cara
terbaik adalah mengetahui kehendak orang tersebut.
Seseorang dapat membuat pertimbangan berdasarkan alasan-alasan yang
sama sekali berbeda (tidak selalu berdasarkan kehendak). Konsep penting dalam
teori ini adalah fokus perhatian (salience), yaitu mempertimbangkan sesuatu yang
dianggap penting. Kehendak (intention) ditentukan oleh sikap dan norma
subyektif (Jogiyanto, 2007).
Menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007). Sikap mempengaruhi
perilaku lewat suatu proses pengambilan keputusan yang diteliti dan beralasan,
dampaknya hanya terbatas pada tiga hal: Pertama, perilaku tidak banyak
ditentukan oleh sikap umum tapi oleh sikap yang spesifik terhadap sesuatu.
Kedua, perilaku dipengaruhi tidak hanya oleh sikap tapi juga oleh norma-norma
objektif yaitu keyakinan kita mengenai apa yang orang lain inginkan agar kita
perbuat. Ketiga, sikap terhadap suatu perilaku bersama norma-norma subjektif
membentuk suatu intensi atau niat berperilaku tertentu.
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Intensi atau niat merupakan fungsi dari dua determinan dasar, yaitu sikap
individu terhadap perilaku (merupakan aspek personal) dan persepsi individu
terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau untuk tidak melakukan perilaku
yang disebut dengan norma subyektif. Secara singkat, praktik atau perilaku
menurut Theory of Reasoned Action (TRA) dipengaruhi oleh niat, sedangkan niat
dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif (Jogiyanto, 2007).
Sedangkan sikap sendiri dipengaruhi oleh keyakinan akan hasil dari
tindakan yang telah lalu. Norma subyektif dipengaruhi oleh keyakinan akan
pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati pendapat tersebut. Secara lebih
sederhana, teori ini mengatakan bahwa seseorang akan melakukan suatu
perbuatan apabila ia memandang perbuatan itu positif dan bila ia percaya bahwa
orang lain ingin agar ia melakukannya.
2.1.2. Tinjauan Tentang Persepsi
1. Pengertian Persepsi
Dalam pengambilan suatu keputusan, setiap individu pasti memiliki
persepsi masing-masing. Berikut ini terdapat beberapa definisi mengenai persepsi
menurut para para ahli, diantaranya yaitu definisi dari Robbins (2016:103) yang
mengemukakan bahwa persepsi merupakan proses dimana individu mengatur dan
menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka untuk memberikan arti bagi
lingkungan mereka.
Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi
merupakan: (a) Tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; (b) Proses
seseseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya
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(www.kbbi.web.id). Sedangkan Invancevich dkk (2006:116) juga memberikan
definisi bahwa persepsi merupakan suatu proses kognitif dimana seseorang
individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus
lingkungan. Dengan persepsi ini, setiap orang berusaha merasionalisasikan
lingkungan dan objek, orang dan peristiwa yang ada di dalamnya. Individu yang
berbeda akan mempersepsikan hal yang sama dengan cara yang berbeda.
Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bawa yang
dimaksud dengan persepsi adalah sebagai proses kognitif seseorang dalam
mengetahui beberapa hal yang diterima secara langsung melalui panca inderanya,
yang kemudian menanggapinya dengan menyeleksi, mengatur dan
menginterpretasikan informasi-informasi tersebut guna menciptakan gambaran
keseluruhan yang memberikan arti bagi lingkungan mereka.
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Selanjutnya, ada beberapa faktor yang berperan penting dalam membentuk
sebuah persepsi, yang mana faktor-faktor tersebut berada pada pihak pelaku
persepsi, obyek atau target, ataupun dalam situasi dimana persepsi itu dibuat.
Robbins (2008:175) mengemukakan bahwa ketika seorang individu melihat
sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya,
interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari
pembuat persepsi individual tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan digambarkan sebagai
berikut:
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Gambar 2.1
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi
Sumber: Robbins (2008: 175)
3. Sifat Persepsi
Mulyana (2007:3) mengemukakan bahwa sifat-sifat persepsi adalah
sebagai berikut:
a. Persepsi adalah pengalaman
Pengalaman masa lalu menjadi suatu pembanding untuk mempersepsikan
suatu makna. Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal
tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang
menyerupainya.
b. Persepsi adalah selektif
Seseorang yang mempersepsikan hanya pada yang diinginkan atas dasar
sikap, nilai, dan keyakinan dalam diri seseorang, dan mengabaikan
karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.
Faktor dalam situasi:
-Waktu
-Keadaan kerja
-Keadaan Sosial
Faktor pada Target:
-Susuatu yang baru
-Gerakan
-Suara
-Ukuran
-Latar Belakang
-Kedekatan
- Kemiripan
Faktor pada Pemersepsi:
-Sikap-sikap
-Motif-motif
-Minat-minat
-Pengalaman
-Harapan-harapan
Persepsi
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c. Persepsi adalah penyimpulan
Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara
logis. interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi berupa penyimpulan
atas informasi yang tidak lengkap atau hanya terbatas pada penangkapan
indra yang terbatas.
d. Persepsi mengandung ketidakakuratan
Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar
tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan
penyimpulan. semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan
obyeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.
e. Persepsi adalah evaluatif
Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi
berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai, dan keyakinan
pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi.
2.1.3. Tinjauan Tentang Mahasiswa Akuntansi Syariah
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa merupakan peserta didik yang belajar di
jenjang perguruan tinggi. Dalam pasal 13 ayat 1 dijelaskan bahwa mahasiswa
sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang
memiliki kesadaran dalam mengembangkan potensi diri di perguruan tinggi untuk
menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional
(www.jdih.kemenkeu.go.id).
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Program S1 Akuntansi Syariah merupakan program studi yang
menghasilkan sarjana akuntansi syariah yang profesional, kompeten, berwawasan
luas baik dalam ilmu akuntansi maupun dalam ilmu syariahnya. Agar nantinya
dapat menjadi sarjana yang siap untuk terjun dalam dunia pekerjaan, maka para
mahasiswa harus dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, serta pendidikan
moral dan karakter. Selain itu, mahasiswa juga perlu untuk mengembangkan
potensi dirinya secara berkelanjutan yaitu dengan dibekali pelatihan-pelatihan
dalam melakukan riset atau penelitian yang nantinya dapat berguna sebagai
tambahan ilmu pengetahuan bagi pihak lain.
2.1.4. Tinjauan Tentang Audit Syariah
1. Definisi Audit Syariah
Dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah, salah satu yang
menjadi pilar penting adalah kepatuhan syariah (shariah compliance), yang
sekaligus menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah
(Junusi, 2011). Kepatuhan syariah (shariah compliance) merupakan perwujudan
pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki karakteristik,
integritas dan kredibilitas di bank syariah serta sebagai bagian dari pelaksanaan
framework manajemen resiko untuk budaya kepatuhan dalam mengelola resiko
perbankan syariah (Sukardi, 2012).
Berkaitan dengan urgensi kepatuhan syariah oleh bank syariah, hal ini juga
berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan
tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk
memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi
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operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh. Dengan
demikian diharapkan semua  pelaksanaan kegiatan oleh bank syariah tetap patuh
pada ketentuan syariah (Mulazid, 2016).
Pada masa Nabi Muhammad SAW, sistem pengawasan syariah berupa
audit syariah memang belum dikenal secara luas, namun dalam sejarah Islam telah
dijelaskan bahwa para sahabat selain diajarkan tentang ilmu akuntansi, mereka
juga dididik untuk menangani profesi akuntan yang disebut “hafazhatul amwal”
(pengawas keuangan/auditing) (Rusdiana dan Saptaji, 2018: 89). Hal tersebut
bertujuan untuk membantu manusia dalam menyembah Allah Yang Maha Kuasa
dengan memastikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia lain diamati dan
dipenuhi dengan benar (Shafii dkk, 2014).
Audit syariah didefinisikan sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari
waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan jaminan obyektif
yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan tingkat kepatuhan
terkait dengan operasi bisnis lembaga keuangan syariah, dengan tujuan utama
untuk memastikan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien untuk
meningkatkan kepatuhan syariah (BNM, 2011). Adapun menurut Wardayati dan
Al Wahid (2016), audit syariah dalam sistem keuangan Islam berarti proses
mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti untuk menentukan dan melaporkan
tingkat korespondensi antara informasi dan kriteria yang ditetapkan untuk
mencapai tujuan kepatuhan terhadap syariah.
Dengan demikian, dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa audit syariah adalah suatu proses penilaian berkala yang bersifat
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independen dengan cara mengakumulasi dan mengevaluasi bukti-bukti melalui
pendekatan aturan syariah, dengan tujuan untuk memastikan dan melaporkan
tingkat kepatuhan syariah dari suatu perusahaan yang berbasis syariah serta untuk
meningkatkan sistem pengendalian internal yang efektif dan efisien, yang
kemudian mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengguna.
2. Tujuan Audit Syariah
Secara umum, audit syariah bertujuan untuk memastikan bahwa
operasional bank syariah sesuai dengan prinsip dan aturan syariat, yang digunakan
sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengelola bank syariah (Rusdiana dan
Saptaji, 2018:96). Sedangkan menurut Wardayati dan Al Wahid (2016), tujuan
audit dalam Islam itu ada 4, diantaranya yaitu:
a. Untuk menilai tingkat penyelesaian (progress of completeness) suatu
tindakan;
b. Untuk memperbaiki kesalahan;
c. Uemberikan ganjaran baik (reward) atas keberhasilan pekerjaan;
d. Memberikan ganjaran buruk (punishment) untuk kegagalan pekerjaan.
Sedangkan menurut Zamerey dan Nurmaezah (2008), tujuan
dilaksanakannya audit syariah ini adalah:
a. Untuk memastikan tata kelola organisasi berdasarkan ketentuan yang
ditetapkan oleh hukum Islam;
b. Untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap al-maqasid al-
syariah dan peraturan Islam yang sesuai dengan kaida ushul fiqh;
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c. Untuk merekomendasikan langkah-langkah dalam meningkatkan efisiensi
dan efektivitas proses administrasi dan untuk mengusulkan perbaikan di
bidang yang relevan sesuai dengan ketentuan Islam;
d. Untuk memastikan bahwa semua keputusan yang dibuat oleh Dewan
Pengawas Syariah dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap warga negara dari
organisasi, apakah akan menyentuh pada hal-hal teknis, modus operandi
atau hal-hal dasar organisasi.
3. Landasan Audit Syariah
Audit syariah merupakan suatu sistem audit yang berdasarkan pada syariat
Islam. Dalam Shafii dkk, 2014) landasan tentang pelaksanaan audit syariah dapat
dilihat dalam Al-Quran surat an-Nisa’ ayat 86 dan surat al-Insyiqaq ayat 6-9,
Allah berfirman :
"... sesungguhnya Allah akan memperhitungkan segala sesuatu" (Q.S. An
Nisa ': 86).
 ُناَسْن ِْلإا اَھَُّیأ اَی) ِھیِقَلاُمَف اًحْدَك َِّكبَر ىَِلإ ٌحِداَك َكَّنِإ٦) ِِھنیَِمیِب َُھبَاتِك َِيتُوأ ْنَم ا ََّمَأف (٧ (
) اًریِسَی ًاباَسِح ُبَساَُحی َفْوَسَف٨) اًروُرْسَم ِھِلَْھأ َىِلإ ُبَِلقَْنیَو (٩(
“Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-
sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya. Adapun
orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan
diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada
kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang
diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, ‘Celakalah
aku.’ Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”
Ayat di atas menunjukkan bahwa seluruh manusia di akhirat nanti pasti
akan diperiksa dan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta’ala. Pada hari itu, seluruh
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manusia tidak ada yang bisa mengelak dari keputusan-Nya. Allah akan memberi
penghargaan berupa surga bagi mereka yang bertakwa, dan memberi hukuman di
neraka bagi mereka yang ingkar (Shafeek dan Nahar, 2013). Oleh karena itu,
manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya dianjurkan untuk selalu bersikap jujur dan
amanah dalam mengemban setiap tugas yang dilimpahkan kepadanya, khususnya
tugas sebagai auditor syariah. Mereka memiliki peran penting untuk memeriksa
akuntabilitas dan pemenuhan aspek-aspek syariah dari suatu lembaga keuangan
syariah (Mardiyah dan Mardian, 2015).
Harahap (2002:17) menyatakan bahwa fungsi audit dilakukan berdasarkan
sikap kehati-hatian terhadap kemungkinan penyajian informasi yang tidak benar
dalam laporan keuangan dari suatu perusahaan, sehingga menyebabkan kerugian
pada pihak lain yang tidak memiliki akses terhadap sumber informasi. Hal
tersebut dapat disebut sebagai “tabayyun” atau memeriksa kebenaran berita yang
diperoleh dari sumber yang kurang terpercaya sebagaimana yang firman Allah
SWT dalam al-Qur’an surat al-Hujarat ayat 6:
“Hai orang-orang–orang yang beriman, jika datang kepadamu orang
yang fasik membawa suatu berita maka periksalah dengan teliti agar
kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa
mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas
perbuatanmu itu” (Q.S. al-Hujarat: 6).
Ayat tersebut mengandung makna bahwa dalam tuntunan syariat, pada saat
kita melakukan kegiatan transaksi atau bermuamalah, maka harus ada sistem
pencatatan yang benar, kejujuran, kebenaran informasi, dan keadilan. Jika dalam
pencatatannya tidak mampu dipenuhi dikarenakan lemah akalnya atau karena
memang tidak bisa baca tulis, maka boleh meminta orang lain untuk
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melakukannya secara adil serta ada saksinya. Fungsi persaksian di sini sama
dengan fungsi auditing, yang mana seorang auditor bertindak sebagai saksi dan
juga pemeriksa terhadap benar tidaknya suatu informasi atau suatu kejadian
(Harahap, 2002: 24).
4. Standar Audit Syariah AAOIFI dan Tahapan Audit Syariah
The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial
Institutions (AAOIFI) adalah suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk
mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku di lembaga keuangan
syariah, termasuk bank syariah di berbagai negara (Rusdiana dan Saptaji,
2018:318). Tujuan berdirinya organisasi ini adalah untuk (Harahap, 2002):
a. Memperluas pemikiran akuntansi dan auditing yang relevan dengan
lembaga keuangan.
b. Menyamakan pemikiran akuntansi dan auditing kepada lembaga keuangan
dan penerapannya melalui pelatihan, seminar, dan penerbitan jurnal.
c. Menyajikan, mengumumkan dan menafsirkan standar akuntansi dan
auditing untuk lembaga keuangan Islam.
d. Mereview dan merubah standar akuntansi dan auditing untuk lembaga
keuangan Islam.
Dalam penerapan audit syariah, ada lima standar audit dari AAOIFI yang
dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya, diantaranya yaitu Minarni (2013):
a. Tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing)
Auditor melaksanakan audit tujuannya yaitu untuk menyampaikan opini
atas laporan keuangan tertentu dengan semua hal yang material dan sesuai
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dengan aturan dan prinsip Islam, AAOIFI, standar akuntansi nasional yang
relevan, serta praktik di negara yang mengoperasikan lembaga keuangan
Islam. Pelaksanaan audit ini menggunakan prinsip etika profesi yang berupa
kebenaran, integritas, dapat dipercaya, keadilan, dan kewajaran, kejujuran,
independen, objektivitas, kemampuan profesional, bekerja dengan hati-hati,
menjaga kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis.
b. Laporan auditor (auditor’s report)
Laporan auditor harus menggambarkan, antara lain:
1) Pengujian, pada sebuah uji dasar, bukti yang mendukung sejumlah
laporan keuangan dan pengungkapan.
2) Menilai/menaksir prinsip akuntansi yang digunakan dalam persiapan
laporan keuangan.
3) Menilai perkiraan signifikan yang dibuat oleh manajemen dalam
persiapan laporan keuangan.
4) Mengevaluasi presentasi laporan keuangan secara keseluruhan.
c. Ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement)
Auditor dan klien harus menyetujui ketentuan perjanjian melalui surat
penugasan audit sesuai kontrak yang berisi tentang penunjukan dan penegasan
tanggung jawab auditor kepada klien serta bentuk laporann yang akan
disampaikan auditor.
d. Lembaga pengawas syariah (sharia supervisory board)
Hal ini berrkaitan dengan penunjukan, komposisi, dan laporan dari DPS.
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e. Tinjauan syariah (sharia review)
Merupakan sebuah tahap pengujian yang luas dari kepatuhan syariah pada
lembaga keuangan syariah dan seluruh kegiatannya. Pengujian ini meliputi,
penunjukan, persetujuan, kebijakan, produk, transaksi, memorandum,
anggaran dasar dari perserikatan, laporan keuangan, laporan audit internal dan
pengawasan bank sentral, sirkulasi, dan lain sebagainya.
Tujuan dari tinjauan syariah ini adalah untuk memastikan bahwa seluruh
aktivitas dalam lembaga keuangan syariah tidak bertentangan dengan syariah.
Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab atas
pembuatan dan pengungkapan opini tentang kepatuhan syariah dari lembaga
keuangan syariah yang diaudit.
5. Pemain Kunci (Key Player) dalam Audit Syariah
Menurut Haniffa serta Mardiyah dan Mardian (2015), ada beberapa
pemain kunci yang terlibat dalam audit di lembaga keuangan syariah. Diantaranya
yaitu sebagai berikut:
a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Pelaksanaan tugas pengawasan bank syariah di Indonesia secara langsung
dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam Undang-undang No.
21 Tahun 2008 Pasal 32 ayat (3) tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa
di Indonesia lembaga yang memiliki otoritas pengawasan kepatuhan syariah
dalam sistem hukum perbankan syariah adalah DPS. Demikian juga menurut
Undang-undang No.40 Tahun 2007 Pasal 109 tentang Perseroan Terbatas juga
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disebutkan bahwa semua bentuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha
berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki DPS (Mulazid, 2016).
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa DPS memiliki peranan yang
sangat penting dalam perbankan syariah. DPS dapat bertindak sebagai
lembaga pengawas khusus untuk memastikan prinsip-prinsip syariah dalam
pengelolaan kegiatan perbankan syariah dan dapat bertindak sebagai
penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh
DSN (Antonio, 2001: 234). Sehingga, DPS perlu untuk selalu mengkaji secara
terus-menerus setiap keputusan yang dibuat apakah sudah sesuai dengan
prinsip syariah atau belum.
Dalam menjalankan tugasnya, para anggota DPS harus dapat menguasai
bidang-bidang ilmu syariah seperti ilmu al-Qur’an, Hadits, Ijmak, Bahasa
Arab, Fiqih al-Mukarom, Ushul Fiqih, Maqasyid Syariah (Wardayati dan Al
Wahid, 2016). Selain itu, anggota DPS juga perlu menguasai ilmu tambahan
seperti Fiqh Muamalah Islam, menguasai tantangan nyata dan penerapan
keuangan islam, serta menguasa realitas dan kebutuhan keuangan Islam
((Zamerey dan Normaezah, 2008).
Dalam menjalankan tugas di bidang pengauditan terhadap lembaga
keuangan syariah, DPS dibantu oleh auditor internal yang bekerja pada bank
syariah tersebut, supaya sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap
syariah dapat terlaksana dengan efektif dan efisien (Yacoob dan Donglah,
2012). Mekanisme kerja DPS dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 2.2
Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS)
Sumber: Wardayati dan Al Wahid (2016).
b. Auditor Internal
Auditor internal merupakan seorang karyawan yang bekerja di suatu
perusahaan yang tujuannya adalah untuk membantu manajemen dalam
melaksanakan tugasnya secara efektif. Tugas para auditor internal
berhubungan dengan audit operasional dan audit kepatuhan dalam perusahaan
tersebut. Akan tetapi, pekerjaan auditor internal tersebut juga dapat
mendukung audit laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen
(Halim, 2008:11). Apabila auditor bekerja di lembaga keuangan syariah, maka
auditor internal juga bisa mendukung tugas-tugas dari DPS yaitu audit syariah
(Yacoob dan Donglah, 2012).
c. Auditor Eksternal (Akuntan Publik)
Auditor eksternal merupakan praktisi individu yang merupakan bagian
dari anggota akuntan publik yang memberikan jasa audit profesional yang
kemudian memberikan pendapat wajar atau tidaknya kepada perusahaan para
klien. Diantaranya yaitu perusahaan bisnis yang profit, organisasi non-profit,
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instansi pemerintah, maupun usaha perseorangan (UKM), dan lembaga-
lembaga keuangan syariah (Halim, 2008:12).
Auditor eksternal juga sering disebut sebagai “general audit”, yang artinya
dapat berfungsi sebagai penyaksi (attest function) terhadap penyajian laporan
keuangan dari pihak manajemen perusahaan. Hasil pekerjaan ini sangat
penting untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap
perusahaan yang diaudit. Selain berperan sebagai pengaudit, auditor eksternal
juga menyediakan jasa berupa konsultan pajak, konsultasi manajemen,
penyusunan sistem akuntansi dan laporan keuangan, dan lain sebagainya
(Harahap, 2002:109).
d. Akuntan Pendidik
Akuntan pendidik merupakan ahli-ahli akuntansi yang berperan sebagai
pengajar ilmu akuntansi terutama di fakultas ekonomi jurusan akuntansi di
perguruan-perguruan tinggi di bawah naungan Depdiknas (Halim, 2008: 12).
Selain sebagai pengajar, para akuntan pendidik juga bisa merangkap jabatan
sebagai akuntan publik, auditor internal, konsultan, dan lain-lain, namun tidak
dibenarkan merangkap sebagai akuntan negara (Harahap, 2002:111).
Berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja sebagai
auditor syariah, maka saat ini para akuntan pendidik khususnya pada
perguruan tinggi Islam diminta untuk mengajarkan dan memberi pelatihan
mengenai bidang ilmu akuntansi syariah, ilmu audit syariah, dan tambahan
ilmu agama lain yang berkaitan yaitu seperti ‘ulumul qur’an, ‘ulumul hadits,
fiqh muamalah, ushul fiqh, ekonomi islam, dan lain-lain. Sehingga,
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diharapkan para mahasiswa setelah lulus nanti bisa langsung siap untuk
bekerja dalam berbagai karir akuntan, khususnya sebagai auditor syariah
(Shafii dkk, 2016).
6. Tantangan-tantangan dalam Penerapan Audit Syariah
a. Kerangka Kerja Audit Syariah
Kerangka kerja (framework) audit yaitu sebuah aturan, arahan, dan
pedoman bagi auditor dalam melaksanakan tugas audit, agar dapat
menghasilkan audit yang berkualitas, dapat dipertanggungjawabkan, dapat
diperbandingkan dan digunakan oleh para stakeholder untuk mengambil
keputusan. Agar audit syariah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya,
maka kerangka kerja tersebut harus dikombinasikan dengan prinsip dan
aturan syariah yang berlaku (Mardiyah dan Mardian, 2015).
Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasim dkk (2013),
bahwa kerangka kerja audit syariah memang masih belum memadai, sehingga
harus mencari kerangka kerja yang tepat untuk pelaksanaan audit syariah.
Sebagaimana dalam praktiknya saat ini, pelaksanaan audit syariah di luar
aspek keuangan merupakan tanggung jawab DPS. Kerangka tugas dan
wewenang DPS memang sudah diatur melalui UU No. 21/2008 dan Peraturan
Bank Indonesia terkait, akan tetapi aturan tersebut belum memberikan
pengarahan yang jelas bagi DPS (Mardiyah dan Mardian, 2015).
Menurut penjelasan dari Minarni (2013), kegiatan audit pada bank syariah
memiliki tiga komponen, yaitu:
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1) auditor internal yang bertugas untuk menguji laporan keuangan dan
memastikan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang
berlaku umum dan tidak ada salah saji material;
2) auditor eksternal melakukan pengujian kembali keakuratannya dari
hasil audit internal;
3) auditor syariah atau auditor yang memiliki sertifikasi SAS yang
bertugas untuk memastikan bahwa produk dan transaksi pada bank
syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
Selanjutnya, ada beberapa hal yang dilakukan pada audit bank syariah
diantaranya yaitu sebagai berikut (Antonio, 2001: 212).
1) Pengungkapan kewajaran penyajian laporan keuangan dan unsur
kepatuhan syariah.
2) Memeriksa akunting dalam aspek produk, baik sumber dana ataupun
pembiayaan.
3) Pemeriksaan distribusi profit.
4) Pengakuan pendapatan cash basis secara riil.
5) Pengakuan beban secara accrual basis.
6) Di bank koresponden depositori, adanya pengakuan pendapatan
dengan bagi hasil.
7) Pemeriksaan atas sumber dan penggunaan zakat.
8) Ada tidaknya transaksi yang mengandung unsur-unsur yang tidak
sesuai dengan syariah.
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Secara ringkas, ada beberapa perbedaan kerangka kerja antara audit
syariah dengan audit konvensional. Diantaranya adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1
Perbedaan Kerangka Kerja antara Audit Syariah dengan Audit Konvensional
No. Audit Syariah Audit Konvensional
1. Obyeknya LKS atau Lembaga
Keuangan Bank maupun Non
Bank yang beroperasi dengan
prinsip Syariah
Obyeknya Lembaga Keuangan
Bank maupun Non Bank yang tidak
beroperasi berdasarkan prinsip
Syariah
2. Mengharuskan adanya peran
DPS
Tidak ada peran Dewan Pengawas
Syariah (DPS)
3. Audit dilakukan oleh Auditor
bersertifikasi SAS (Sertifikasi
Akuntansi Syariah)
Audit dilakukan oleh Auditor
Umum tanpa ketentuan
bersertifikasi SAS
4. Standar Audit AAOIFI Standar Auditing IAI
5. Opini berisi tentang Shari'a
Compliance atau tidaknya LKS
Opini berisi tentang kewajaran atau
tidaknya atas penyajian Laporan
Keuangan Perusahaan
Sumber: Minarni (2013)
b. Ruang Lingkup Audit Syariah
Ruang lingkup audit atau yang disebut skop audit merupakan cakupan
audit yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit (Harahap,
2002). Saat ini, seiring dengan perkembangan zaman dan sejalan dengan
kebutuhan masyarakat, ruang lingkup audit kini tidak hanya terbatas pada
laporan keuangan saja, namun berkembang lebih luas lagi yaitu pada audit
kinerja, audit lingkungan, audit SDM, dan yang terbaru saat ini adalah audit
syariah (Mardiyah dan Mardiyan, 2015). Menurut Yaacob & Donglah (2012),
ruang lingkup audit syariah  lebih luas dari ruang lingkup audit konvensional
yang lainnya, yaitu mencakup “social behavior” (perilaku sosial) dan kinerja
organisasi termasuk hubungannya dengan seluruh stakeholder.
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Selain itu, prosedur dalam melaksanakan audit syariah juga harus sesuai
dengan standar audit pada lembaga keuangan syariah yang ditentukan oleh
auditor dengan mengacu pada persyaratan yang ditentukan oleh (Harahap,
2002:161):
1) Aturan dan prinsip islam;
2) Standard ASIDIs;
3) Badan Profesi resmi;
4) Peraturan legislasi lainnya;
5) Peraturan dan prinsip yang tidak bertentangan dengan aturan Islam
dalam hal penugasan; dan
6) International yang dianggap termasuk dalam aturan ini sepanjang tidak
bertentangan dengan ASIFIs.
Akan tetapi, menurut penelitian Kasim dkk (2009), masih ada kesenjangan
dalam audit syariah antara apa yang diharapkan dengan yang telah diterapkan
saat ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian, spesifikasi dan definisi
dalam ruang lingkup audit syariah. Selain itu juga karena masih adanya
mentalitas kapitalistik dan kurangnya kesadaran untuk memperluas cakupan
audit syariah.
Dengan demikian, karena belum adanya pedoman khusus mengenai ruang
lingkup audit syariah, maka ada beberapa saran yang harus dipertimbangkan,
diantaranya yaitu (Zamerey dan Nurmaezah, 2008) :
1) Menyediakan rencana audit syariah tahunan.
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2) Memastikan bahwa area penilaian tidak hanya melibatkan fungsi
keuangan tetapi juga mencakup masalah teknis, operasional dan
manajemen.
3) Memberikan dukungan dan nasihat yang komprehensif kepada
organisasi dalam berbagai isu terkait syariah.
4) Mengevaluasi keefektifan dan keefisienan pengendalian internal.
5) Mengkaji kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedural, hukum
dan peraturan yang telah disetujui oleh DPS dan pihak-pihak yang
terlibat.
6) Memberikan penilaian yang tepat untuk aspek risiko tinggi, jaminan
pengendalian, melaporkan temuan signifikan dan memberi
rekomendasi yang berdampak pada organisasi dengan uji tuntas
berdasarkan syariah.
7) Meninjau keandalan, validitas informasi keuangan dan data operasi
dengan mengevaluasi kontrol dan prosedur keamanan komputer
secara keseluruhan dalam pemrosesan data.
8) Memastikan bahwa pemerintahan bebas dari elemen yang
bertentangan dengan syariah serta mengusulkan kontrol untuk
mencegah dan mendeteksi kejadian semacam itu.
9) Menentukan sejauh mana tujuan dan target yang ditetapkan untuk
operasi atau program dicapai dengan cara yang efektif, efisien dan
ekonomis serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang ditetapkan
oleh Islam.
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c. Kualifikasi Auditor Syariah
Untuk melaksanakan program audit benar dan tepat, seorang auditor harus
memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Begitu juga dengan auditor
syariah, salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan dalam penerapan audit
syariah adalah kebutuhan untuk memiliki sumber daya manusia yang
kompeten dengan keterampilan audit dan literasi syariah (Shafii dkk, 2014).
Akan tetapi, menurut hasil penelitian dari Kasim dkk (2009), ada
perbedaan antara yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Karena
faktanya, para auditor yang memiliki kedua kualifikasi tersebut masih sedikit
dibandingkan dengan para auditor yang belum memiliki kedua kualifikasi
tersebut. Ini merupakan indikasi bahwa praktik tersebut tidak memiliki orang-
orang dari kedua kualifikasi tersebut secara tidak langsung, yang penting
dalam menentukan visi dan misi Islam dipelihara dalam lembaga keuangan
syariah. Berdasarkan hal tersebut, Alia dkk (2015) telah mengusulkan
kerangka dasar kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah, yaitu
sebagai berikut:
Gambar 2.3
Proposed Elements of KSOC Model
Sumber: Alia dkk (2015)
Knowledge (K)
Skills (S)
Other
Characteristics
(OC)
Elements of Competent
Shariah Auditor
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Kompetensi yang pertama yaitu knowledge (pengetahuan), seorang auditor
syariah harus memiliki pengetahuan mengenai auditing syariah yang
didapatkan melalui pendidikan formal dan melalui kegiatan seminar dan
pelatihan-pelatihan. Kedua, yaitu skill (keterampilan), untuk mengaplikasikan
pengetahuan yang didapat, maka auditor syariah harus memiliki keterampilan
yang berupa keterampilan untuk memahami bisnis klien, analisis risiko,
bersikap objektif, dan lain sebagainya. Dan ketiga, yaitu other characteristics
(arakteristik lain), merupakan karakter khusus yang dimiliki auditor syariah
seperti pengetahuan akan syariat Islam, baik secara ilmu maupun praktik agar
kredibilitasnya dapat dipercaya (Rusdiana dan Saptaji, 2018:159).
d. Independensi Auditor Syariah
Audit syariah sebagai fungsi sosial harus dapat memberikan manfaat
kepada masyarakat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan bisa
direalisasikan apabila auditor syariah tidak bisa independen atau berdiri
sendiri. Karena peran utama dari seorang auditor syariah adalah untuk
menjaga atau mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah.
Dalam penelitiannya Kasim dkk (2009) mengenai independensi auditor
syariah, hasilnya menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara yang
diinginkan dengan kenyataan yang terjadi. Dalam praktiknya, ketergantungan
yang besar pada orang internal seperti pengelolaan unit syariah ditempatkan
untuk melaksanakan audit syariah di lembaga keuangan syariah. Hal tersebut
mungkin terjadi karena tidak ada pemisahan tugas yang jelas.
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Oleh karena itu, Harahap (2002:230) mengusulkan sebuah Kerangka Kode
Etik Akuntan Muslim yang tujuannya adalah untuk memberikan pedoman
bagi akuntan agar bisa menyesuaikan perilakunya dengan kode etik yag telah
ditetapkan. Kerangka tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2.4
Kerangka Kode Etik Akuntan Muslim
Sumber: Harahap (2002:230)
Berdasarkan Kerangka Kode Etik Akuntan Muslim yang pertama yaitu
landasan kode etik. Dalam audit syariah, dasar ilmu syariat Islam dijadikan
sebagai landasan dalam pelaksanaannya. Di samping itu, landasan moral yang
didasarkan pada keyakinan Islam juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi
auditor. Sehingga, apabila digabungkan. ada beberapa landasan kode etik bagi
akuntan muslim, diantaranya yaitu integritas, keikhlasan, ketakwaan,
kebenaran dan bekerja secara sempurna, memiliki rasa takut kepada Allah,
serta memiliki rasa tanggung jawab di hadapan Allah SWT (Harahap,
2002:230-236).
Dalam Kode Etik yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia
(IAI) tahun 2016 dan AAOIFI, Akuntan Profesional juga harus mematuhi
prinsip dasar etika sebagai berikut (www.iai.org.id; Harahap, 2002: 237-239):
Peraturan Kode Etik
Prinsip Umum Kode Etik
Landasan Kode Etik
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1) Integritas, yaitu seorang akuntan harus bersikap lugas dan jujur dalam
semua hubungan profesional dan bisnis.
2) Perilaku yang di dorong keimanan, yaitu perilaku akuntan harus
konsisten dan didorong oleh keyakinan yang berasal dari prinsip dan
aturan syariah.
3) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau
pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat
mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
4) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan
dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk
memastikan bahwa klien akan menerima jasa profesional yang
kompeten.
5) Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh
dari hasil hubungan profesional dan bisnis.
6) Legitimasi, yatu memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang
dilaksanakannya harus memiliki legitimasi dan landasan hukum
syariah maupun peraturan perundangan yang berlaku.
7) Perilaku Profesional dan standar tehnik, yaitu mematuhi hukum dan
peraturan profesi yang berlaku termasuk standar akuntansi dan
auditing untuk lembaga keuangan syariah.
Untuk kerangka Kode Etik Akuntan Muslim yang ketiga yaitu peraturan
kode etik, hal ini diambil dari prinsip kode etik yang telah dirumuskan di atas.
Berikut beberapa peraturan dasar kode etik bagi akuntan (Harahap: 240-246):
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1) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip dapat dipercaya.
Seorang akuntan harus dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya
dengan sikap amanah, integritas, jujur, patuh terhadap peraturan.
2) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip leigitimasi agama.
Akuntan bertanggung jawab untuk memeriksa legitimasi agama dalam
pelaksanaan tugasnya, harus senantiasa mengingat tanggung jawabnya
kepada Allah SWT, serta siap mengabdi kepada kepentingan publik,
profesi, atasan, organisasi, klien, dan dirinya sendiri.
3) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip obyektivitas. Akuntan
harus dapat menghindarkan diri dari pengaruh pihak lain serta
menghindarkan diri dari memberikan informasi yang tidak benar, agar
objektivitas pertimbangan profesi dapat dipertahankan.
4) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip perilaku yang yang
didorong keyakinan pada Allah. Dalam melaksanakan tugasnya,
seorang akuntan harus dapat menjaga konsisten dalam perilakunya
agar sesuai dengan nilai-nilai agama yang diambil dari prinsip dan
aturan syariah.
5) Peraturan perilaku yang didasarkan pada prinsip profesionalis dan
standar teknis. Dalam peraturan ini, seorang akunan profesional harus
patuh terhadap standar etika dan standar teknik berupa standar auditing
dan standar untuk lembaga keuangan syariah yang telah ditentukan.
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2.2. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Tabel 2.2
Hasil Penelitian yang Relevan
Variabel Peneliti, Metode
dan Sampel
Hasil Penelitian Saran
Penelitian
Praktik Audit
Syariah
Di Lembaga
Keuangan
Syariah
Indonesia
Qonita Mardiyah
dan Sepky
Mardian
(2015), Survey,
60 responden (30
dari mahasiswa
dan  30 dari
auditor).
Tidak ada perbedaan
persepsi dan pendapat
tentang penerapan audit
syariah. Karena para
responden telah
memahami audit syariah
dengan cukup baik.
Tidak ada.
Persepsi
Mahasiswa
Pascasarjana
terhadap
Penerapan
Audit Syariah
di Bank
Syariah.
Hisham Yaacob
& Nor Khadijah
Donglah (2012),
survey, 40
mahasiswa.
Tidak ada perbedaan
persepsi anatara
mahasiswa yang belum
dan telah mempelajari
audit syariah terhadap
penerapan audit syariah.
Tidak ada.
Persepsi
Mahasiswa
Sarjana
terhadap
Penerapan
Audit Syariah
di Bank
Syariah.
Fathima Shafeek,
dan Hairul
Suhaimi Nahar
(2013), Survey,
69 mahasiswa.
Terdapat perbedaan
persepsi dan pemahaman
antara mahasiswa yang
telah dan belum
mempelajari audit
syariah terhadap
penerapan audit syariah.
Namun mereka memiliki
kesadaran dan
gagasan/pendapat yang
sama.
Tidak ada.
Persepsi
Mahasiswa
terhadap
Penerapan
Audit Syariah
di Bank
Syariah
Zurina Shafii, Nor
Aishah Mohd Ali,
dan Nawal Kasim
(2015), Survey,
380 mahasiswa.
Terdapat perbedaan
persepsi dan pemahaman
pada mahasiswa sarjana
yang belum pernah
mempelajari audit
syariah dengan yang
sudah mempelajari audit
syariah. Namun mereka
memiliki kesadaran dan
pendapat yang sama
terhadap audit syariah.
Kuesioner
mungkin
direvisi dan
serta
memasukkan
variabel
dependen baru
yang akan
diuji.
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2.3. Kerangka Berfikir Penelitian
Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah
penting. Dalam peneltian ini ada 4 (empat) aspek yang menjadi pertimbangan
dalam menentukan persepsi para mahasiswa terhadap penerapan audit syariah di
bank syariah yaitu kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah,
kualifikasi auditor syariah, dan independensi audtor syariah.
Gambar 2.5
Kerangka Pemikiran
Persepsi Mahasiswa
Akuntansi Syariah
Penerapan
Audit
Syariah
Sudut Pandang :
Kerangka Kerja
Audit Syariah
Ruang Lingkup
Audit Syariah
Kualifikasi
Auditor Syariah
Independensi
Auditor Syariah
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian
Waktu yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu
dari mulai penyusunan usulan penelitian sampai dengan terlaksananya laporan
penelitian dimuai dari bulan Oktober 2017 sampai selesai. Wilayah  penelitian
untuk mahasiswa akuntansi syariah dilakukan di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta yang beralamat di Jl. Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo.
3.2. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian mix
method, yaitu kajian model campuran menurut Tashakkori dan Charles (2010:29)
mengemukakan bahwa kajian model campuran adalah kajian yang merupakan
produk paradigma pragmatis dan memadukan pendekatan kalitatif dan kuantitatif
dalam perbedaan tahap-tahap proses penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti
menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian
kuesioner, yang dari hasil penelitian kuesioner tersebut akan diuji validitas dan
reliabilitas.
Sedangkan untuk analisis data, menggunakan metode kualitatif yang
menurut Sugiyono (2015:7) metode kualitatif disebut sebagai metode penelitian
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (natural setting).
Pendekatan penelitian menggunakan deskriptif. Menurut Arikunto (2013:282),
penelitian dekriptif dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal
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lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk
penelitian.
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel
3.3.1. Populasi
Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi berupa obyek atau subyek
yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti
(Priyono, 2016: 104). Obyek atau populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa
akuntansi syariah semester delapan yaitu sebanyak 202 mahasiswa.
3.3.2. Sampel
Sampel merupakan bagian dari seluruh jumlah dan karakteristik dari
populasi tersebut (Priyono, 2016:118). Sampel yang akan diambil sebanyak lebih
dari 30 dan kurang dari 500 (Sugiyono, 2009:133). Penentuan sampel dengan
rumus slovin, margin of error ditentukan sebesar (0,1) atau 10% dan umus slovin:
n = N
( 1+ Ne2 )
Keterangan:
n = Jumlah anggota sampel
N = Jumlah populasi
Ne2 = Nilai kritis (batas ketelitian 0,05)
Perhitungan sampel sebagai berikut:
n = 202
( 1+202(0,1)2)
n  = 66, 887
n  = 67 (dibulatkan)
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3.3.3 Teknik pengambilan sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive
sampling, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengambil sampel dari
populasi berdasarkan suatu kriteria/ pertimbangan tertentu (Priyono, 2016).
Adapun kriteria pemilihan sampel yaitu Mahasiswa aktif S1 Akuntansi Syariah
FEBI IAIN Surakarta semester delapan yang telah mengambil mata kuliah Audit
Organisasi Syariah (AOS).
3.4. Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Sugiyono, 2015:137):
1. Data primer, yaitu data yang di diperoleh secara langsung dari responden
melalui pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian
ini berasal dari mahasiswa akuntansi syariah IAIN Surakarta semester lima
dan semester tujuh.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung, seperti
melalui jurnal, buku, dokumen dan literatur lain yang berkaitan dengan tema
penelitian ini.
3.5. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Husein (2009) dalam Irdianti dan Apriliana (2014), untuk
memperoleh data dan informasi yang relevan, maka peneliti menggunakan metode
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Penelitian kepustakaan (Library Research)
2. Mengakses website dan situs-situs untuk memperoleh informasi sehubungan
dengan masalah dalam penelitian.
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3. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu melakukan penelitian langsung
pada objek yang diteliti untuk mengamati lebih dekat hal-hal yang ada
hubungannya dengan masalah dalam penelitian ini yaitu dengan observasi
(pengamatan langsung) dan kuesioner (memberikan seperangkat pertanyaan
atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya) (Sugiyono,
2015:142-145).
3.6. Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain yaitu variabel
persepsi  kerangka kerja audit syariah (X1), persepsi ruang lingkup audit syariah
(X2), persepsi kualifikasi auditor syariah (X3), dan persepsi independensi auditor
syariah (X4).
3.7. Definisi Operasional Variabel
Berikut ini disajikan ringkasan dari variabel penelitian dan indikator yang
akan digunakan untuk pembuatan kuesioner.
Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel dan Indikator Pengukuran
Nama
Variabel
Definisi Operasional Indikator Skala No
kuesioner
Persepsi
kerangka
kerja audit
syariah
Kerangka kerja
(framework) audit yaitu
sebuah aturan, arahan,
dan pedoman bagi
auditor dalam
melaksanakan tugas
audit, agar dapat
menghasilkan audit
yang berkualitas, dapat
dipertanggungjawabkan
1. Kebutuhan dan
pentingnya
kerangka kerja
audit syariah
2. Obyek
pelaksanaan
audit syariah
3. Standar audit
AAOIFI
4. Pihak-pihak
Skala
Likert
1-5
1-2
3
4
5
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Nama
Variabel
Definisi Operasional Indikator Skala No
kuesioner
, dapat diperbandingkan
dan digunakan oleh
para stakeholder untuk
mengambil keputusan.
(Mardiyah dan
Mardian, 2012).
yang terlibat
dalam audit
syariah
5. Opini audit
syariah
(Mardiyah dan
Mardian, 2012;
Antonio, 2001:
212)
6
Persepsi
Ruang
Lingkup
Audit
Syariah
Ruang lingkup audit
atau yang disebut skop
audit merupakan
cakupan audit yang
dilakukan oleh auditor
dalam melaksanakan
audit (Harahap, 2002).
1. Aspek kepatuhan
syariah
2. Aspek audit
laporan keuangan
3. Aspek
operasional
lembaga
keuangan syariah
4. Aspek struktur
organisasi dan
manajemen
5. Aspek sistem
teknologi dan
informasi
(Mardiyah &
Mardian, 2015)
Skala
Likert
1-5
7
8-9
10
11
12
Persepsi
Kualifikasi
Auditor
Syariah
Dalam audit syariah
perlu adanya kualifikasi
auditor syariah yaitu
kebutuhan untuk
memiliki sumber daya
manusia yang kompeten
dengan keterampilan
akuntansi/audit dan
literasi syariah (Shafii
dkk, 2014).
1. Memiliki
knowledge
(pengetahuan).
2. Memiliki skill
(keterampilan),
3. Memiliki other
characteristics
(arakteristik
lain)
4. Memiliki
sertifikasi SAS
(Alia dkk, 2015;
Minarni, 2013)
Skala
Likert
1-5
13
14
15
16
Persepsi
Independen-
si auditor
syariah
Independensi auditor
syariah yaitu suatu
sikap yang harus
dimiliki oleh auditor
syariah agar tidak
bergantung atau terikat
1. Auditor harus
bersikap
independen
2. Ada pemisahan
tugas khusus
untuk auditor
Skala
Likert
1-5
17
18
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Nama
Variabel
Definisi Operasional Indikator Skala No
kuesioner
dengan perusahaan
tempat ia bekerja atau
perusahaan yang diaudit
(Kasim dkk, 2009)
internal
3. Kewajiban
mematuhi
prinsip Kode
Etik Akuntan
Muslim:
(www.iai.org.id;
Harahap, 2002:
237-239)
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4.8. Instrumen Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui survey
lapangan dengan menggunakan kuesioner yang diserahkan secara langsung
kepada responden. Untuk mengukur pendapat responden digunakan lima poin
skala Likert, dengan perincian sebagai berikut:
1= Sangat Tidak Setuju (STS)
2= Tidak Setuju (TS)
3 = Netral (N)
4 = Setuju (S)
5 = Sangat Setuju (SS)
3.8. Teknik Analisis Data
3.9.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Data
1. Uji Validitas
Validitas suatu instrumen menunjukan suatu alat ukur yang dapat
mengukur sesuatu yang diperlukan, atau seberapa kesahihannya (Mardalis, 2009).
Model pengujian menggunakan pendekatan Pearson Correlation untuk menguji
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validitas pernyataan kuesioner yang disusun dalam bentuk skala. Hasil pengujian
validitas menunjukan korelasi positif atau dinyatakan valid apabila r hitung pada
item yang bersangkutan lebih tinggi dari r tabel, dan tingkat signifikansi 0.05
dengan uji dua sisi. Uji Perhitungan validitas instrumet tes uraian dilakukan
dengan menggunakan rumus korelasi product moment (Suharsimi, 2009).
Keterangan :
N = Jumlah responden
rxy = Koefisien korelasi product moment
ΣX = Jumlah skor tiap butir soal
ΣY = Jumlah skor total
ΣX2 = Jumlah kuadrat skor tiap butir soal
ΣY2 = Jumlah kuadrat skor total
ΣXY = Jumlah Hasil kali X dan Y
2. Uji Reliabilitas
Reliabilitas atau keterandalan suatu instrumen sebagai alat ukur
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran alat ukur tersebut cocok
digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sesuatu (Mardalis, 2009). Koefisien
cronbach alpha akan dikatakan reliabel jika memiliki koefisisen cronbach alpha
sama dengan 0.60 atau lebih. Jika nilai reliabilitas mendekati angka 1 maka
dikategorikan tinggi tingkat reliabilitasnya.
Perhitungan reliabilitas instrument berupa tes uraian dilakukan dengan
menggunakan rumus Alpha, yaitu :
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r11 = ( )
Keterangan:
r11 = Reliabilitas instrument
n = Banyaknya Instrumen
Σσb2 = Jumlah varians butir
Σb2 = Varian total
3.9.2. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif adalah teknik analisis data dengan cara mengklasifikasi
data berdasarkan perbedaan tingkat karakteristik yang ada dan disajikan dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi numerical, yaitu pengelompokkan atau klasifikasi
frekuensi yang didasarkan pada keterangan kualitatif yang diperoleh dari data
yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini analisis
kualitatif digunakan untuk menggambarkan karakteristik dari responden yang
dijadikan sampel penelitian.
Dalam pengumpulan data kuisioner digunakan skala Likert, untuk
mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang.
Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk
menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.
Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. untuk menentukan
(1- Σσb2 )
Σb2
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nilai tersebut, maka perlu dihitung terlebih daahulu nilai persentase dari skor yang
didapatkan (Ali, 1993 dalam Abidin dan Purbawanto, 2015).
Untuk menginterpretasi data hasil angket maka perlu dibuat interval
jenjang kualitatif, untuk membuatnya diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Menetukan persentase nilai maksimal
= Skor Maksimal / Skor Maksimal x 100 %
= 5/5 x 100%
= 100%
2. Menentukan persentase nilai minimal
= Skor Minimal / Skor Maksimal x 100 %
= 1/5 x 100%
= 20%
3. Menentukan range dengan rumus:
= Persentase Nilai Maksimal – Persentasi Nilai Minimal
= 100% - 20%
= 80%
4. Menentukan 5 interval yang diinginkan, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju
(S), Biasa Saja (BS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).
5. Menentukan lebar interval
= range / jumlah interval
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= 80% / 5
= 16%
6. Membuat tabel interval jenjang kualitatif
Tabel 3.2
Tabel Persentase Tanggapan Kuesioner
Kriteria Presentase
Sangat positif 84% < skor ≤ 100 %
Positif 68 % < skor ≤ 84 %
Biasa 52 % < skor ≤ 68 %
Negatif 36 % < skor ≤ 52 %
Sangat negatif % < skor ≤ 36 %
Sumber: Ali (1993) dalam Abidin dan Purbawanto (2015)
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1. Gambaran Umum Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian mix
method, yaitu kajian model campuran yang merupakan produk paradigma
pragmatis dan memadukan pendekatan kalitatif dan kuantitatif dalam perbedaan
tahap-tahap proses penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan
metode kuantitatif dengan menggunakan instrumen penelitian kuesioner, yang
dari hasil penelitian kuesioner tersebut akan diuji validitas dan reliabilitas.
Sedangkan untuk analisis data, menggunakan metode kualitatif dengan
pendekatan penelitian deskriptif.
Penelitian ini menggunakan data primer dengan metode survei untuk
memperoleh data dengan cara melakukan penyebaran kuesioner kepada
mahasiswa akuntansi syariah semester delapan di IAIN Surakarta. Populasi dalam
penelitian ini adalah Mahasiswa Akuntansi Syariah Angkatan Tahun 2015 atau
yang saat ini berada di semester VIII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Surakarta, dengan jumlah yaitu sebanyak 202 mahasiswa.
Alasannya, karena mahasiswa di semester VIII telah mempelajari mata kuliah
Audit Organisasi Syariah, sehingga hal tersebut sesuai dijadikan sasaran
penelitian tentang persepsi mahasiswa akuntansi syariah terhadap penerapan audit
syariah.
Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak sebanyak 67 orang. Hasil
penyebaran kuesioner yang penulis lakukan dapat disajikan dalam tabel berikut:
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Tabel 4.1.
Tabel Sampel dan Tingkat Pengembalian Sampel
Jumlah kuesioner yang disebar 80
Jumlah kuesioner yang tidak kembali 8
Kuesioner yang kembali 72
Kuesioner yang digugurkan 0
Kuesioner yang digunakan 72
Sumber : Data diolah, 2019
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data
4.2.1. Uji Instrumen Penelitian
1. Uji Validitas
Berdasarkan item kuesioner yang diberikan dalam kuesioner yang
disampaikan kepada mahasiswa akuntansi syariah semester VIII Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, kemudian
dilakukan uji validitas terhadap pertanyaan. Hasil tes validitas menggunakan
program SPSS ver.20. yang dapat dilihat pada lampiran. Teknik korelasi yang
digunakan adalah korelasi product moment. Kriteria pengukuran yaitu r tabel < r
hitung, maka item pertanyaan tersebut dinyatakan valid.
Tabel 4.2
Validitas Item Variabel Persepsi Kerangka Kerja Audit Syariah (X1)
Item r tabel r hitung Kesimpulan
1. 0,235 0,813 Valid
2. 0,235 0,842 Valid
3. 0,235 0,774 Valid
4. 0,235 0,532 Valid
5. 0,235 0,823 Valid
6. 0,235 0,650 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
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Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai
variabel persepsi kerangka kerja audit syariah yang diajukan kepada responden
sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.
Tabel 4.3
Validitas Item Variabel Persepsi Ruang Lingkup Audit Syariah (X2)
Item r tabel r hitung Kesimpulan
7. 0,235 0,657 Valid
8. 0,235 0,655 Valid
9. 0,235 0,754 Valid
10. 0,235 0,797 Valid
11 0,235 0,427 Valid
12. 0,235 0,616 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai
variabel persepsi ruang lingkup audit syariah yang diajukan kepada responden
sebanyak 6 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.
Tabel 4.4
Validitas Item Variabel Persepsi Kualifikasi Auditor Syariah (X3)
Item r tabel r hitung Kesimpulan
13. 0,235 0,592 Valid
14. 0,235 0,722 Valid
15. 0,235 0,773 Valid
16. 0,235 0,534 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai
variabel persepsi kualifikasi auditor syariah yang diajukan kepada responden
sebanyak 4 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.
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Tabel 4.5
Validitas Item Variabel Persepsi Independensi Auditor Syariah (X4)
Item r tabel r hitung Kesimpulan
17. 0,235 0,657 Valid
18. 0,235 0,751 Valid
19. 0,235 0,753 Valid
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai
variabel persepsi independensi auditor syariah yang diajukan kepada responden
sebanyak 3 item kuesioner dinyatakan valid karena r tabel < r hitung.
2. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui sifat dari alat ukur yang
digunakan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal
(reliable) apabila memiliki koefisien cronbach’s alpha lebih dari 0,60. Hasil uji
reliabilitas dari variabel-variabel penelitian yang menggunakan cronbach’s alpha
dengan bantuan program SPSS ver.20.0 adalah sebagai berikut:
Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s
Alpha
Nilai
Kritis
Keterangan
Persepsi Kerangka Kerja Audit Syariah (X1) 0,903 0,60 Reliabel
Persepsi Ruang Lingkup Audit Syariah (X2) 0,857 0,60 Reliabel
Persepsi Kualifikasi Auditor Syariah (X3) 0,822 0,60 Reliabel
Persepsi Independensi Auditor Syariah (X4) 0,850 0,60 Reliabel
Sumber : Data Primer yang diolah, 2019
Dari hasil tersebutdapat diketahui bahwa semua item kuesioner mengenai
variabel persepsi kerangka kerja audit syariah (X1), persepsi ruang lingkup audit
syariah (X2), persepsi kualifikasi auditor syariah (X3), dan persepsi independensi
auditor syariah (X4) menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai crobach’s alpha
> 0,60.
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4.2.2. Hasil Analisis Data
1. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap Kerangka Kerja Audit
Syariah
Dalam melaksanakan audit syariah, perlu adanya sebuah kerangka kerja
yang berguna untuk menunjang pelaksanaan audit syariah pada perusahaan. Akan
tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Kasim dkk (2013), bahwa
kerangka kerja audit syariah memang masih belum memadai, sehingga harus
mencari kerangka kerja yang tepat untuk audit syariah. Berdasarkan dari hasil
penelitian terhadap para mahasiswa akuntansi syariah tentang bagaimana persepsi
mereka terhadap penerapan audit syariah, maka dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.7
Jawaban Responden Mengenai Persepsi Kerangka Kerja Audit Syariah
No. Item Pertanyaan ItemJawaban
Skor
F
Jumlah
Skor
(FxS)
%(S)
1 Kerangka kerja
(framework) khusus untuk
audit syariah sangat
penting untuk menunjang
pelaksanaan audit syariah
di lembaga keuangan
syariah atau usaha yang
berbasis syariah.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0
N 3 5 15 6,94
S 4 33 132 45,83
SS 5 33 165 45,83
Total 72 313 100
Mean 4,35 87
2 Kerangka kerja
(framework) audit sesuai
dengan aturan dan prinsip
syariah dan mencakup
semua yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan audit
syariah.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 1 2 1,39
N 3 9 27 12,50
S 4 30 120 41,67
SS 5 31 155 43,06
Total 72 305 100,00
Mean 4,24 84,8
Tabel bersambung…
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Tabel berlanjut…
No. Item Pertanyaan ItemJawaban Skor F
Jumlah
Skor
(FxS)
%
3 Obyek dalam
pelaksanaan audit syariah
ini adalah lembaga
keuangan syariah baik
dalam bentuk bank
maupun non-bank dan
perusahaan-perusahaan
yang sudah menerapkan
prinsip syariah.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0,00
N 3 11 33 15,28
S 4 29 116 40,28
SS 5 31 155 43,06
Total 72 305 100,00
Mean 4,24 84,8
4 Dalam pelaksanaan audit
syariah menggunakan
standar AAOIFI.
STS 1 0 0 0
TS 2 0 0 0
N 3 17 51 23,61
S 4 30 120 41,67
SS 5 25 125 34,72
Total 72 296 100
Mean 4,11 82,2
5 Peran DPS, Auditor
Internal dan Auditor
Eksternal dibutuhkan
dalam pelaksanaan audit
syariah di lembaga
keuangan syariah atau
perusahaan yang berbasis
syariah.
STS 1 0 0 0
TS 2 1 2 1,39
N 3 3 9 4,17
S 4 29 116 40,28
SS 5 39 195 54,17
Total 72 322 100
Mean 4,47 89,4
6 Opini yang dihasilkan
dari pelaksanaan audit
mengungkapkan tentang
kewajaran serta shari’a
compliance atau tidaknya
dari perusahaan tersebut.
STS 1 0 0 0
TS 2 1 2 1,39
N 3 7 21 9,72
S 4 32 128 44,44
SS 5 32 160 44,44
Total 72 311 100
Mean 4,32 86,4
Total Mean 4,29 85,8
Sumber: Data primer yang diolah, 2019
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Dari tabel di atas dan dapat diketahui bahwa pada item pertanyaan yang
pertama dan kedua, rata-rata nilai sebanyak (Q1) 87% dan (Q2) 84,8% berada
pada interval 84% < skor ≤ 100 %. Hal tersebut meunjukkan bahwa dari
responden memiliki persepsi yang sangat positif terhadap pernyataan bahwa pada
lembaga keuangan syariah atau usaha yang berbasis syariah sangat penting untuk
menerapkan audit syariah. Dan untuk menunjang pelaksanaan audit syariah maka
dibutuhkan kerangka kerja audit syariah yang berbeda dari audit konvensional dan
bisa mencakup semua yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit syariah.
Pada item pertanyaan yang ketiga, dengan nilai rata-rata (Q3) 84,8%
berada pada interval 84% < skor ≤ 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa para
responden memiliki persepsi yang sangat positif terhadap pernyataan bahwa
obyek dari pelaksanaan audit syariah tidak hanya terbatas pada bank syariah saja,
tetapi juga juga harus lebih luas lagi, yaitu pada lembaga keuangan syariah non-
bank dan perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan prinsip syariah.
Selanjutnya, mengenai item pertanyaan yang keempat tentang standar
yang digunakan dalam audit syariah, memang dalam kenyataannya belum ada
kerangka kerja audit syariah yang memadai. Namun, selain menggunakan PSAK
Syariah, dengan nilai rata-rata sebanyak (Q4) 82,2% yang berada pada interval 68
% < skor ≤ 84 %,menunjukkan bahwa dari responden memiliki persepsi yang
positif terhadap pernyataan bahwa untuk sementara ini, dalam pelaksanaan audit
syariah harus menggunakan pedoman dari standar AAOIFI yang isinya telah
mencakup aturan-aturan atau pedoman mengenai akuntansi atau auditing yang
telah disesuaikan dengan syariah Islam.
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Pada item pertanyaan yang kelima mengenai pihak-pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan audit syariah yaitu meliputi DPS, auditor internal, dan auditor
eksternal, dengan nilai rata-rata sebanyak (Q5) 89,4% berada pada interval 84% <
skor ≤ 100 %, menunjukkan bahwa dari responden memiliki persepsi yang positif.
Sebagaimana yang dijelaskan Minarni (2013), bahwa kegiatan audit syariah pada
lembaga keuangan syariah itu terdiri dari tiga lapis: (a) yang pertama yaitu auditor
internal melakukan pengujian pada laporan keuangan lembaga keuangan syariah;
(b) yang kedua yaitu auditor eksternal melaksanakan pengujian atas hasil kinerja
auditor internal tersebut; dan (b) yang ketiga yaitu auditor eksternal yang
bersertifikasi SAS melakukan audit dan memastikan bahwa produk dan transaksi
lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan prinsip dan aturan syariah.
Sementara itu, tugas bagi DPS yaitu melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan
syariah di luar aspek laporan keuangan syariah.
Dan yang terakhir, item pertanyaan yang keenam yang berkaitan dengan
kerangka kerja audit syariah yaitu mengenai opini yang dihasilkan dari audit
syariah, dengan nilai rata-rata sebanyak (Q6) 86,4% yang beradapada interval
84% < skor ≤ 100 %, menyatakan setuju dan memiliki persepsi yang positif
bahwa dalam opini audit syariah tidak hanya mengungkapkan tentang wajar atau
tidaknya dari laporan keuangan perusahaan yang diaudit, tetapi juga mencakup
tentang kepatuhan syariah (shari’a compliance) atau tidaknya dari perusahaan
tersebut. Sehingga, opini yang dihasilkan dari audit syariah juga harus berbeda
dari opini yang dihasilkan dari audit konvensional yang hanya terbatas pada wajar
atau tidaknya laporan keuangan tersebut.
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Secara umum, pada faktanya saat ini audit syariah memang belum
memiliki kerangka kerja khusus sesuai dengan prinsip yang memadai, namun dari
hasil penelitian ini, para responden yang berasal dari kalangan mahasiswa
memiliki persepsi yang sangat positif apabila kerangka kerja dibuat khusus untuk
audit syariah yangdapat dilihat dari total nilai rata-rata sebanyak 85,8% yang
berada pada interval 84% < skor ≤ 100 %. Dan untuk sementara waktu ini, paling
tidak telah ada panduan cukup bisa mengakomodir dalam pelaksanaan audit
syariah, yaitu dengan adanya standar PSAK Syariah dari IAI dan standar AAOIFI.
Sedangkan untuk DPS, saat ini juga hanya menggunakan pedoman BI, Surat
Edaran Bank Indonesia dan Fatwa dari lembaga DSN-MUI.
2. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap Ruang Lingkup Audit
Syariah
Ruang lingkup audit atau yang disebut skop audit merupakan cakupan
audit yang dilakukan oleh auditor dalam melaksanakan audit (Harahap, 2002).
Beberapa tahun belakangan ini, audit syariah mulai berkembang pesat seiring
dengan perkembangan lembaga keuangan syariah. Audit syariah berbeda dengan
audit konvensional, karena adanya aspek releguitas atau syariah Islam yang
menjadi menjadi landasan utamanya dalam pelaksanaan audit syariah.
Akan tetapi, menurut penelitian Kasim dkk (2009), masih ada kesenjangan
dalam audit syariah antara apa yang diharapkan dengan yang telah diterapkan saat
ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keahlian, spesifikasi dan definisi dalam
ruang lingkup audit syariah. Oleh karena itu, untuk mengetahui tanggapan dari
para mahasiswa akuntansi syariah, dapat dilihat dari tabel hasil penelitian berikut:
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Tabel 4.8
Jawaban Responden Mengenai Persepsi Ruang Lingkup Audit Syariah
No Item pertanyaan ItemJawaban
Skor
F jumlah skor(FxS) %(S)
7 Ruang lingkup audit
syariah mencakup semua
aspek yang memiliki
resiko kepatuhan syariah.
STS 1 1 1 1,39
TS 4 0 0 0
N 3 8 24 11,11
S 4 43 172 59,72
SS 5 20 100 27,78
Total 72 297 100
Mean 4,13 82,6
8 Ruang lingkup audit
syariah mencakup aspek
audit laporan keuangan.
STS 1 0 0 0
TS 2 6 12 8,33
N 3 12 36 16,67
S 4 32 128 44,44
SS 5 22 110 31
Total 72 286 100
Mean 3,97 79,4
9 Ruang lingkup audit
syariah juga mencakup
audit laporan Islamic
Social Reporting Index
(ISR) dan atau Corporate
Social Responsibility
(CSR)
STS 1 0 0 0
TS 2 3 6 4,17
N 3 5 15 6,94
S 4 35 140 48,61
SS 5 29 145 40,28
Total 72 306 100
Mean 4,25 85
10 Ruang lingkup audit
syariah mencakup
operasional lembaga
keuangan syariah seperti
seperti akad/kontrak,
prosedur bisnis, dll.
STS 1 1 1 1
TS 2 0 0 0
N 3 7 21 10
S 4 40 160 55,56
SS 5 24 120 33
Total 72 302 100
Mean 4,19 83,8
Tabel bersambung…
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Tabel berlanjut…
No Item pertanyaan ItemJawaban Skor F
jumlah skor
(FxS) %
11 Ruang lingkup audit
syariah mencakup struktur
organisasi dan
managemen.
STS 1 0 0 0
TS 2 1 2 1,39
N 3 13 39 18,06
S 4 39 156 54,17
SS 5 19 95 26,39
Total 72 292 100
Mean 4,06 81,2
12 Ruang lingkup audit
syariah mencakup aspek
sistem teknologi dan
informasi.
STS 1 0 0 0
TS 2 3 6 4,17
N 3 13 39 18,06
S 4 38 152 52,78
SS 5 18 90 25
Total 72 287 100
Mean 3,99 79,8
Total Mean 4,10 82
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.
Berdasarkan pada tabel tersebut, dari item pertanyaan keenam sampai
kedua belas, dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pada pada item pertanyaan
ketujuh (Q7) sebanyak 82,6%, pada item kedelapan (Q8) sebanyak 79,4%, pada
item kesembilan (Q9) sebanyak 85%, pada item kesepuluh (Q10) sebanyak
83,8%, pada item kesebelas (Q11) sebanyak 81,2%, dan pada item keduabelas
(Q12) sebanyak 79,8%. Dan secara keseluruhan rata-rata nilai persentase dari
jawaban responden yaitu sebanyak 82% berada pada interval 68 % < skor ≤ 84 % .
Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar para responden menyatakan
setuju dan memiliki persepsi yang positif terhadap pernyataan bahwa ruang
lingkup audit syariah harus lebih luas dari ruang lingkup audit konvensional yang
hanya terbatas pada audit laporan keuangan saja. Akan tetapi ruang lingkup audit
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syariah juga harus mencakup aspek kepatuhan syariah, aspek ISR dan CSR, aspek
operasional lembaga keuangan syariah, aspek struktur organisasi dan manajemen,
aspek sistem teknologi dan informasi.
Sebagaimana dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Mardiyah dan
Mardian (2015), bahwa ruang lingkup audit syariah yang meliputi aspek-aspek di
atas saat ini telah berjalan cukup sesuai dengan harapan. Maka, dengan adanya
penelitian ini dengan responden yang berasal dari kalangan mahasiswa sebagai
calon tenaga kerja auditor syariah, berarti mereka ternyata juga mendukung
apabila ruang lingkup audit syariah semakin dikembangkan lagi dan bisa
dilaksanakan secara menyeluruh.
3. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap Kualifikasi Auditor Syariah
Dalam melaksanakan audit syariah, pihak-pihak yang terlibat juga harus
memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan. Salah satu aspek yang tidak boleh
diabaikan dalam penerapan audit syariah adalah kebutuhan untuk memiliki
sumber daya manusia yang kompeten dengan keterampilan akuntansi/audit dan
literasi syariah (Shafii dkk, 2014). Akan tetapi, menurut hasil penelitian dari
Kasim dkk (2009), faktanya para auditor yang memiliki kedua kualifikasi tersebut
masih sedikit dibandingkan dengan para auditor yang belum memiliki kedua
kualifikasi ini. Berdasarkan hal tersebut, di bawah ini terdapat tanggapan dari para
mahasiswa mengenai keharusan bagi auditor syariah untuk memenuhi kualifikasi
yang telah ditetapkan. Hasil dari tanggapan dari responden dapat dilihat pada tabel
di bawah ini:
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Tabel 4.9
Jawaban Responden Mengenai Persepsi terhadap
Kualifikasi Auditor Syariah
No. Item Pertanyaan Itemjawaban
Skor
F JumlahSkor(FxS) %(S)
13 Auditor syariah sangat
penting untuk memiliki
pengetahuan (Knowledge)
tentang ilmu audit syariah
yang didapatkan melalui
pendidikan formal dan
melalui kegiatan seminar atau
pelatihan-pelatihan.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 3 6 4,17
N 3 6 18 8,33
S 4 19 76 26,39
SS 5 43 215 59,72
Total 72 316 100
Mean 4,39 87,8
14 Keterampilan (Skill) dalam
memahami bisnis klien,
analisis risio, bersikap
objektif, dan lain sebagainya
sangat penting untuk dimiliki
oleh auditor syariah.
STS 1 0 0 0
TS 2 1 2 1,39
N 3 7 21 9,72
S 4 27 108 37,50
SS 5 37 185 51,39
Total 72 316 100
Mean 4,39
15 Auditor syariah juga
dianjurkan untuk memiliki
suatu karakter lain (Other
Characteristic) yang menjadi
karakteristik khusus dan nilai
tambah untuknya seperti
pengetahuan akan syariat
Islam agar kredibilitasnya
dapat dipercaya.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0
N 3 5 15 6,94
S 4 23 92 31,94
SS 5 43 215 59,72
Total 72 323 100
Mean 4,49 89,8
16 Auditor syariah wajib
bersertifikasi SAS (Sertifikasi
Akuntan Syariah)
STS 1 0 0 0
TS 2 0 0 0
N 3 6 18 8,33
S 4 33 132 45,83
SS 5 33 165 45,83
Total 72 315 100
Mean 4,38 87,6
Total Mean 4,41 88,2
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.
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Berdasarkan pada tabel di atas, dari item pertanyaan ketiga belas sampai
keenam belas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata pada item ketiga belas (Q13)
sebanyak 87,8%, pada item keempat belas (Q14) sebanyak 87,8%, pada item
kelima belas (Q15) sebanyak 89,8%, dan pada item keenam belas (Q16) sebanyak
87,6%. Dan secara keseluruhan rata-rata nilai persentase dari jawaban responden
yaitu sebanyak 88,2% beradapada interval 84% < skor ≤ 100 %. Hal ini
menunjukkan bahwa para responden menyatakan sepakat dan setuju serta
memiliki persepsi yang sangat positif dengan pernyataan bahwa seorang auditor
syariah harus memenuhi kualifikasi sebagai auditor syariah yang meliputi seperti
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), karakteristik khusus (other
characteristic) yang menjadi nilai tambah bagi auditor, dan harus bersertifikasi
SAS (Sertifikasi Akuntan Syariah).
Sebagaimana dalam Surat Edaran Nomor 7/57/DPbS yang diterbitan Bank
Indonesia tanggal 22 Desember 2015 dijelaskan bahwa yang dapat mengaudit
bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, hanya
akuntan publik yang memiliki sertifikat pendidikan atau pelatihan di bidang
perbankan syariah. Begitu pula dengan DPS, bahwa berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/3/Pbi/2009 tentang Bank Umum Syariah, kompetensi
minimum yang harus dimiliki oleh DPS adalah paling tidak memiliki pengetahuan
dan keahlian dalam bidang syariah seperti fiqih muamalah dan pengetahuan di
bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
Hal ini berarti juga mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
Mardiyah dan Mardian (2015) dan Kasim dkk (2009) yang menyatakan bahwa
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auditor syariah harus memenuhi kualifikasi di atas dan harus bersetifikasi syariah.
Karena pada praktiknya saat ini, auditor yang telah memiliki keahlian audit
syariah masih sedikit dibandingkan dengan auditor yang  belum memiliki keahlian
audit syariah. Selain itu, peran antara auditor internal dengan DPS belum dapat
bersinergi dengan maksimal.
4. Persepsi Mahasiswa Akuntansi Syariah terhadap Independensi Auditor
Syariah
Seorang auditor, selain dituntut agar bisa memenuhi kualifikasi sebagai
auditor syariah, mereka juga dituntut untuk bisa bersikap independen terhadap
klien atau perusahaan tempat dia bekerja. Karena peran utama dari seorang
auditor syariah adalah untuk menjaga atau mengawasi kepatuhan syariah pada
lembaga keuangan syariah. Dan kepercayaan para stakholder terhadap auditor
juga tergantung pada hal ini.
Dalam penelitiannya Kasim dkk (2009) mengenai independensi auditor
syariah, dijelaskan bahwa dalam praktik auditor syariah, ketergantungan yang
besar pada orang internal seperti pengelolaan unit syariah ditempatkan untuk
melaksanakan audit syariah di lembaga keuangan syariah. Sehingga, hal tersebut
terjadi karena tidak ada pemisahan tugas yang jelas.
Berdasarkan hal tersebut, berikut ini terdapat tanggapan dari para
mahasiswa mengenai bagaimana seharusnya bentuk sikap independen dari yang
harus dilakukan oleh auditor. Hasil penelitian dapat dilihat pada tabel di berikut
ini:
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Tabel 4.10
Jawaban Responden Mengenai Persepsi terhadap
Independensi Auditor Syariah
No Item pertanyaan Itemjawaban
Skor
F jumlah
skor(FxS) %(S)
17 Sikap independensi
auditor syariah terhadap
klien dapat memberikan
meningkatkan
kepercayaan kepada
masyarakat .
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0
N 3 11 33 15,28
S 4 35 140 48,61
SS 5 25 125 34,72
Total 72 299 100
Mean 4,15 83
18 Khusus untuk auditor
internal yang bekerja di
dalam suatu perusahaan,
harus ada pemisahan
tugas yang jelas agar
mereka bisa bersikap
independen terhadap
perusahaan tersebut.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0,00
N 3 12 36 16,67
S 4 40 160 55,56
SS 5 19 95 26,39
Total 72 292 100
Mean 4,06 81,2
19 Auditor syariah harus
mematuhi Kode Etik
Akuntan Muslim yang
telah ditetapkan oleh IAI
dan AAOIFI.
STS 1 1 1 1,39
TS 2 0 0 0
N 3 5 15 6,94
S 4 28 112 38,89
SS 5 38 190 52,78
Total 72 318 100
Mean 4,42 88,4
Total Mean 4,21 84,2
Sumber: Data primer yang diolah, 2019.
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada item pertanyaan
ketujuh belas sampai kesembilan belas, nilai rata-rata pada item ketujuh belas
(Q17) sebanyak 83%, pada item kedelapan belas (Q18) sebanyak 81,2%, dan pada
item kesembilan belas sebanyak 88,4%. Dan secara keseluruhan, rata-rata nilai
persentase yaitu sebanyak 84,2% yang berada pada interval 84% < skor ≤ 100 %.
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Hal ini menunjukkan bahwa para responden menyatakan setuju serta memiliki
persepsi yang sangat positif terhadap pernyataan bahwa auditor syariah harus bisa
memberikan manfaat kepada masyarakat dengan bersikap independen atas
organisasi atau lembaga tempat mereka bekerja serta harus mematuhi segala
aturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan Muslim.
Hal ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kasim dkk
(2009) bahwa auditor syariah selain memiliki kualifikasi sebagai auditor syariah,
mereka juga harus bisa bersikap independen. Hal ini disebabkan bahwa pada
realitanya, banyak auditor dan DPS yang belum bisa bersikap independen
sepenuhnya terhadap perusahaan. selain itu juga karena belum adanya pemisahan
tugas yang jelas bagi DPS sebagai pelaksana fatwa dan juga sebagai pelaksana
audit syariah.
Dengan demikian, dari hasil penelitian ini dan dari hasil penelititan
sebelumnya, diharapkan bahwa ke depannya nanti, masalah-masalah yang
berkaitan dengan independensi auditor syariah ini harus segera ditangani. Salah
satunya yaitu dengan mewajibkan para auditor syariah untuk mematuhi peraturan
yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan Muslim. Selain itu, mereka juga
harus dikenakan sanksi secara tegas dan ketat apabila melakukan pelanggaran atau
penyelewengan. Karena tanggung jawab dari tugas audit syariah ini tidak hanya
kepada perusahaan dan berorientasi dunia, tetapi juga kepada masyarakat dan juga
kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah SWT serta berorientasi untuk menggapai
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
BAB V
PENUTUP
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan
sebagain berikut:
1. Mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang sangat positif
terhadap audit syariah dilihat dari aspek kerangka kerja audit syariah. Hal
ini dapat dilihat dari total nilai rata-rata persentase dari hasil jawaban
responden pada tabel frekuensi kerangka kerja audit syariah yaitu
sebanyak 85,8%. Dari nilai tersebut sebagian dari responden menyatakan
setuju bahwa kerangka kerja khusus untuk audit syariah penting untuk
dikembangkan dan harus berbeda dengan kerangka kerja audit
konvensional.
2. Mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang positif terhadap audit
syariah dilihat dari aspek ruang lingkup audit syariah. Hal ini dapat dilihat
dari total nilai rata-rata persentase dari hasil jawaban responden pada tabel
frekuensi ruang lingkup audit syariah yaitu sebanyak 82%. Dari nilai
tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan setuju
apabila ruang lingkup audit syariah perlu diperluas lagi, tidak hanya
terbatas pada audit laporan keuangan seperti pada audit konvensional.
3. Mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang sangat positif
terhadap audit syariah dilihat dari aspek kualifikasi auditor syariah. Hal ini
dapat dilihat total nilai rata-rata persentase dari hasil jawaban responden
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pada tabel frekuensi kualifikasi auditor syariah yaitu sebanyak 88,2%. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka menyatakan setuju apabila
auditor syariah penting untuk memiliki kualifikasi-kualifikasi yang telah
ditetapkan dan harus bersertifikasi SAS.
4. Mahasiswa akuntansi syariah memiliki persepsi yang sangat positif
terhadap audit syariah dilihat dari aspek independensi auditor syariah. Hal
ini dapat dilihat dari total nilai rata-rata persentase dari hasil jawaban
responden pada tabel frekuensi independensi auditor syariah yaitu
sebanyak 84,2%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mereka
menyatakan setuju apabila sikap independen auditor bisa terhadap
perusahaan atau klien sangat penting untuk dilakukan serta auditor wajib
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam Kode Etik Akuntan
Muslim.
5.2. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan, yaitu dalam pengumpulan
data, penelitian ini menggunakan kuesioner. Oleh karena itu, data yang
dikumpulkan hanya menggambarkan persepsi mahasiswa terhadap penerapan
audit syariah dan peneliti tidak bisa mengontrol jawaban responden yang tidak
menunjukkan keadaan yang sesungguhnya.
Selain itu, penelitian ini hanya menggunakan sampel dari kalangan
mahasiswa akuntansi syariah, sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya
nanti, diharapkan untuk menambah jumplah sampel dan memperluas populasinya.
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5.3. Saran
Adapun saran yang peneliti sampaikan berkaitan dengan hasil penelitian
adalah sebagai berikut:
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan ruang lingkup
penelitian yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada Mahasiswa Akuntansi
Syariah di IAIN Surakarta, sehingga hasilnya nanti dapat digeneralisasikan
secara umum. Sampel penelitian juga sebaiknya diperluas, tidak hanya
mahasiswa saja, tetapi juga meliputi dosen, auditor, DPS, dan pihak lain
yang terlibat dan berkepentingan dengan pelaksanaan audit syariah.
2. Perlu dilakukan lagi penelitian yang berkaitan dengan penerapan audit
syariah keuangan dengan menambahkan faktor-faktor yang lain yang
mungkin menjadi isu-isu terbaru dalam penerapan audit syariah di
lembaga keuangan syariah.
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x
8 PendaftaranMunaqosah x
9 Munaqosah x
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KUESIONER PENELITIAN
“PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI SYARIAH
TERHADAP PENERAPAN AUDIT SYARIAH"
Kepada:
Yth. Saudara/i
Di tempat
Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan
studi program S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi
Syariah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, peneliti memohon kesediaan
Saudara/i untuk memberikan informasi mengenai persepsi mahasiswa akuntansi
syariah terhadap penerapan audit syariah di bank syariah dengan memberikan
jawaban pernyataan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Informasi yang
Saudara/i berikan hanya untuk kepentingan akademik dan akan dirahasiakan.
Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Saudara/i
yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner penelitian ini.
Hormat saya
Mariatul Kiftiyah
DATA RESPONDEN
1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Prodi :
4. Fakultas :
5. Semester :
6. Kriteria :          Telah mempelajari makul Audit Organisasi Syariah
Belum mempelajari makul Audit Organisasi Syariah
PETUNJUK PENGISIAN
1. Mohon bantuan Saudara/i untuk menjawab seluruh pertanyaan yang ada
dengan jujur.
2. Pilihlah satu jawaban yang paling sesuai dengan persepsi, perasaan, dan
pengalaman anda dengan tanda centang ( √ ) untuk kuesioner dan pilih
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Keterangan pengisian:
STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
N = Netral
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
4. Mohon periksa kembali semua jawaban Saudara/i dan yakinkan bahwa
tidak ada pertanyaan yang terlewat.
Persepsi Mahasiswa Terhadap Kerangka Kerja Audit Syariah
No Pernyataan STS TS N S SS
1 Kerangka kerja (framework) khusus
untuk audit syariah sangat penting untuk
menunjang pelaksanaan audit syariah di
lembaga keuangan syariah atau usaha
yang berbasis syariah.
2 Kerangka kerja (framework) audit sesuai
dengan aturan dan prinsip syariah dan
mencakup semua yang dibutuhkan
dalam pelaksanaan audit syariah.
3 Obyek dalam pelaksanaan audit syariah
ini adalah lembaga keuangan syariah
baik dalam bentuk bank maupun non-
bank dan perusahaan-perusahaan yang
sudah menerapkan prinsip syariah.
4 Dalam pelaksanaan audit syariah
menggunakan standar AAOIFI.
5 Peran DPS, Auditor Internal dan
Auditor Eksternal dibutuhkan dalam
pelaksanaan audit syariah di lembaga
keuangan syariah atau perusahaan yang
berbasis syariah.
6 Opini yang dihasilkan dari pelaksanaan
audit mengungkapkan tentang
kewajaran serta shari’a compliance atau
tidaknya dari perusahaan tersebut.
Persepsi Mahasiswa terhadap Ruang Lingkup Audit Syariah
No Pernyataan STS TS N S SS
1 Ruang lingkup audit syariah mencakup
semua aspek yang memiliki resiko
kepatuhan syariah.
2 Ruang lingkup audit syariah mencakup
aspek audit laporan keuangan.
3 Ruang lingkup audit syariah juga
mencakup audit laporan Islamic Social
Reporting Index (ISR) dan atau
Corporate Social Responsibility (CSR)
4 Ruang lingkup audit syariah mencakup
operasional lembaga keuangan syariah
seperti seperti akad/kontrak, prosedur
bisnis, dll.
5 Ruang lingkup audit syariah mencakup
struktur organisasi dan managemen.
6 Ruang lingkup audit syariah mencakup
aspek sistem teknologi dan informasi.
Persepsi Mahasiswa terhadap Kualifikasi Auditor Syariah
No Pernyataan STS TS N S SS
1 Auditor syariah sangat penting untuk
memiliki pengetahuan (Knowledge)
tentang ilmu audit syariah yang
didapatkan melalui pendidikan formal
dan melalui kegiatan seminar atau
pelatihan-pelatihan.
2 Keterampilan (Skill) dalam memahami
bisnis klien, analisis risio, bersikap
objektif, dan lain sebagainya sangat
penting untuk dimiliki oleh auditor
syariah.
3 Auditor syariah juga dianjurkan untuk
memiliki suatu karakter lain (Other
Characteristic) yang menjadi
karakteristik khusus dan nilai tambah
untuknya seperti pengetahuan akan
syariat Islam agar kredibilitasnya dapat
dipercaya.
4 Auditor syariah wajib bersertifikasi SAS
(Sertifikasi Akuntan Syariah)
Persepsi Mahasiswa terhadap Independensi Auditor Syariah
No Pernyataan STS TS N S SS
1 Sikap independensi auditor syariah
terhadap klien dapat memberikan
meningkatkan kepercayaan kepada
masyarakat .
2 Khusus untuk auditor internal yang
bekerja di dalam suatu perusahaan,
harus ada pemisahan tugas yang jelas
agar mereka bisa bersikap independen
terhadap perusahaan tersebut.
3 Auditor syariah harus mematuhi Kode
Etik Akuntan Muslim yang telah
ditetapkan oleh IAI dan AAOIFI.
Persepsi Terhadap Kerangka
Kerja Audit Syariah
No.
No Item Kuesioner
Jumlah1 2 3 4 5 6
1 4 3 3 3 4 4 21
2 5 5 5 5 5 5 30
3 5 5 5 5 5 5 30
4 4 4 4 4 4 4 24
5 4 4 4 4 4 4 24
6 5 5 4 5 5 5 29
7 5 5 5 5 5 5 30
8 5 5 5 5 5 5 30
9 4 4 4 4 4 4 24
10 5 5 5 3 5 5 28
11 4 4 4 4 4 4 24
12 5 5 5 4 5 3 27
13 4 4 4 4 4 4 24
14 5 4 3 5 5 5 27
15 5 5 5 5 5 4 29
16 5 5 5 5 5 4 29
17 4 4 4 4 4 4 24
18 4 5 4 5 5 5 28
19 5 5 5 5 5 5 30
20 3 3 3 3 3 3 18
21 4 4 5 3 5 5 26
22 4 4 4 4 5 4 25
23 4 4 5 4 5 5 27
24 3 2 5 5 4 5 24
25 4 5 4 3 4 4 24
26 4 4 4 4 4 4 24
27 4 4 4 4 4 4 24
28 4 4 4 4 4 4 24
29 5 5 5 4 5 5 29
30 4 4 4 4 4 4 24
31 4 4 4 4 4 4 24
32 5 5 5 4 5 3 27
33 5 5 5 5 5 4 29
34 4 4 4 4 4 4 24
Persepsi Terhadap Ruang Lingkup
Audit Syariah
No.
No Item Kuesioner
Jumlah7 8 9 10 11 12
1 4 4 4 4 4 4 24
2 4 4 4 4 5 4 25
3 5 5 5 5 3 5 28
4 4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 5 5 30
6 4 5 5 4 4 4 26
7 5 5 5 5 5 5 30
8 4 4 4 4 4 4 24
9 5 4 5 5 5 4 28
10 4 5 5 4 3 5 26
11 4 2 4 4 4 4 22
12 3 3 4 4 4 4 22
13 4 4 3 3 3 3 20
14 4 4 5 4 4 3 24
15 5 5 4 5 5 4 28
16 4 4 5 4 4 5 26
17 4 4 4 4 5 5 26
18 5 4 5 4 4 5 27
19 5 5 5 5 4 4 28
20 3 3 3 3 3 3 18
21 4 3 4 5 4 3 23
22 4 4 4 4 4 4 24
23 4 3 4 4 5 3 23
24 3 5 5 5 4 5 27
25 4 2 4 4 3 3 20
26 4 4 4 4 4 4 24
27 4 4 4 4 4 4 24
28 4 3 2 3 4 2 18
29 5 5 5 5 4 4 28
30 4 4 4 4 4 4 24
31 4 4 3 5 5 4 25
32 5 5 5 5 5 5 30
33 4 4 4 4 4 4 24
34 5 4 5 5 5 4 28
Persepsi Terhadap Kualifikasi
Audit Syariah
No.
No Item Kuesioner
Jumlah13 14 15 16
1 5 5 5 5 20
2 5 5 5 5 20
3 5 5 3 3 16
4 4 4 4 4 16
5 5 5 5 5 20
6 5 5 5 5 20
7 5 4 5 5 19
8 5 5 5 5 20
9 2 4 4 4 14
10 5 4 4 4 17
11 4 4 4 4 16
12 5 5 5 4 19
13 4 4 4 4 16
14 5 4 5 5 19
15 5 5 5 4 19
16 4 5 5 5 19
17 5 5 5 4 19
18 5 5 5 5 20
19 5 5 4 5 19
20 3 3 3 3 12
21 5 4 5 4 18
22 5 5 4 4 18
23 4 4 5 4 17
24 3 5 5 5 18
25 5 5 5 4 19
26 4 4 4 4 16
27 4 4 4 4 16
28 4 3 3 5 15
29 5 5 5 5 20
30 4 4 4 4 16
31 5 5 5 4 19
32 4 4 4 4 16
33 5 4 5 5 19
34 5 4 5 5 19
Persepsi Terhadap Independensi
Audit Syariah
No.
No Item Kuesioner Jumlah
17 18 19
1 5 5 5 15
2 4 4 4 12
3 3 3 3 9
4 4 4 4 12
5 4 5 5 14
6 5 5 5 15
7 4 4 4 12
8 5 4 5 14
9 4 5 5 14
10 5 4 4 13
11 4 4 4 12
12 3 3 4 10
13 4 4 4 12
14 5 3 5 13
15 4 5 5 14
16 4 4 5 13
17 5 5 5 15
18 5 4 5 14
19 4 4 5 13
20 3 3 3 9
21 3 5 5 13
22 4 4 4 12
23 4 3 4 11
24 5 5 5 15
25 4 4 5 13
26 4 4 4 12
27 4 4 4 12
28 4 4 4 12
29 3 3 3 9
30 4 4 4 12
31 5 4 5 14
32 4 4 5 13
33 5 4 5 14
34 4 5 5 14
Lampiran 3
REKAPITULASI HASIL KUESIONER
Tabel bersambung…
No.
No Item Kuesioner
Jumlah1 2 3 4 5 6
35 4 5 4 5 5 5 28
36 5 5 5 5 5 5 30
37 3 3 3 3 3 3 18
38 5 5 5 3 5 5 28
39 4 3 3 3 4 4 21
40 5 4 4 3 4 5 25
41 5 5 4 5 5 5 29
42 5 5 5 5 5 5 30
43 5 5 5 5 5 5 30
44 4 4 4 4 4 4 24
45 5 5 5 3 5 5 28
46 4 3 3 3 4 4 21
47 5 5 5 5 5 5 30
48 5 5 5 5 5 5 30
49 4 4 4 4 4 4 24
50 4 4 4 4 4 4 24
51 4 4 4 4 4 4 24
52 5 5 5 4 5 3 27
53 4 4 4 4 4 4 24
54 5 4 3 5 5 5 27
55 5 5 5 5 5 4 29
56 4 4 4 3 5 4 24
57 5 3 3 4 4 3 22
58 5 5 5 5 5 5 30
59 5 5 5 5 5 5 30
60 4 4 4 4 4 4 24
61 5 5 5 3 5 5 28
62 4 3 3 3 4 4 21
63 5 5 5 5 5 5 30
64 3 3 3 3 3 3 18
65 4 4 5 3 5 5 26
66 4 4 4 4 5 4 25
67 4 4 5 4 5 5 27
68 5 5 5 4 4 5 28
69 5 4 4 5 4 5 27
70 4 4 4 4 4 4 24
71 3 3 3 4 5 4 22
72 1 1 1 3 2 2 10
No.
No Item Kuesioner
Jumlah7 8 9 10 11 12
35 4 5 5 4 3 5 26
36 4 2 4 4 4 4 22
37 3 3 4 4 4 4 22
38 4 5 5 4 4 4 26
39 5 5 5 5 5 5 30
40 4 4 4 4 4 4 24
41 5 4 5 5 5 4 28
42 4 5 5 4 3 5 26
43 5 5 5 5 5 5 30
44 4 4 4 4 4 4 24
45 5 4 5 5 5 4 28
46 4 5 5 4 3 5 26
47 4 2 4 4 4 4 22
48 4 4 4 4 4 4 24
49 4 4 4 4 5 4 25
50 5 5 5 5 3 5 28
51 5 5 5 5 4 4 28
52 3 3 3 3 3 3 18
53 4 3 4 5 4 3 23
54 4 4 4 4 4 4 24
55 4 3 4 4 5 3 23
56 3 3 4 4 3 5 22
57 3 3 4 4 4 4 22
58 4 4 3 3 3 3 20
59 4 4 5 4 4 3 24
60 5 5 4 5 5 4 28
61 4 4 5 4 4 5 26
62 5 4 4 3 4 3 23
63 3 5 5 5 4 5 27
64 4 2 4 4 3 3 20
65 4 4 4 4 4 4 24
66 4 4 4 4 4 4 24
67 4 3 2 3 4 2 18
68 5 5 5 5 5 4 29
69 5 5 5 5 4 4 28
70 4 4 4 4 4 4 24
71 4 4 4 5 5 4 26
72 1 2 2 1 2 2 10
No.
No Item Kuesioner
Jumlah13 14 15 16
35 5 5 5 4 19
36 4 5 5 5 19
37 5 5 5 4 19
38 5 5 5 5 20
39 4 3 3 5 15
40 5 5 5 5 20
41 3 3 3 3 12
42 5 4 5 4 18
43 5 5 4 4 18
44 4 4 5 4 17
45 3 5 5 5 18
46 4 3 4 3 14
47 4 4 4 4 16
48 5 5 5 5 20
49 5 5 5 5 20
50 5 4 5 5 19
51 5 5 5 5 20
52 2 4 4 4 14
53 3 3 4 4 14
54 4 4 4 4 16
55 5 4 5 5 19
56 5 5 5 4 19
57 4 5 5 5 19
58 5 5 5 4 19
59 3 3 4 4 14
60 5 4 5 5 19
61 5 5 5 5 20
62 2 4 4 4 14
63 5 4 4 4 17
64 4 5 5 5 19
65 5 5 5 4 19
66 5 5 5 5 20
67 5 5 4 5 19
68 4 5 5 5 19
69 5 5 5 5 20
70 5 4 4 4 17
71 5 4 4 3 16
72 1 2 1 3 7
No.
No Item Kuesioner
Jumlah17 18 19
35 5 4 4 13
36 3 3 4 10
37 4 3 4 11
38 5 5 5 15
39 4 4 5 13
40 4 4 5 13
41 5 5 5 15
42 5 4 5 14
43 4 4 5 13
44 3 3 3 9
45 3 5 5 13
46 4 4 4 12
47 4 4 4 12
48 3 3 3 9
49 4 4 4 12
50 4 5 5 14
51 5 5 5 15
52 4 4 5 13
53 5 4 4 13
54 5 4 4 13
55 4 4 4 12
56 3 3 4 10
57 4 4 4 12
58 4 4 4 12
59 4 3 4 11
60 5 5 5 15
61 4 4 5 13
62 4 4 5 13
63 5 5 5 15
64 5 4 5 14
65 4 4 5 13
66 5 5 5 15
67 5 4 5 14
68 5 5 4 14
69 3 4 5 12
70 5 4 4 13
71 5 5 5 15
72 1 1 1 3
Tabel berlanjut…
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HASIL UJI VALIDITAS
PERSEPSI TERHADAP KERANGKA KERJA AUDIT SYARIAH
Correlations
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Q1
Pearson
Correlation 1 ,833
**
,686** ,484** ,744** ,569**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q2
Pearson
Correlation ,833
** 1 ,792** ,493** ,756** ,540**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q3
Pearson
Correlation ,686
**
,792** 1 ,412** ,719** ,576**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q4
Pearson
Correlation ,484
**
,493** ,412** 1 ,491** ,430**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q5
Pearson
Correlation ,744
**
,756** ,719** ,491** 1 ,647**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q6
Pearson
Correlation ,569
**
,540** ,576** ,430** ,647** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Total
Pearson
Correlation ,875
**
,901** ,855** ,671** ,876** ,754**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Lampiran 5
HASIL UJI VALIDITAS
PERSEPSI TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT SYARIAH
Correlations
Q7 Q8 Q9 Q10 Q11 Q12
Q7
Pearson
Correlation 1 ,532
**
,538** ,663** ,516** ,309**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,008
N 72 72 72 72 72 72
Q8
Pearson
Correlation ,532
** 1 ,622** ,525** ,244* ,601**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,039 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q9
Pearson
Correlation ,538
**
,622** 1 ,699** ,260* ,716**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,028 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q10
Pearson
Correlation ,663
**
,525** ,699** 1 ,581** ,554**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Q11
Pearson
Correlation ,516
**
,244* ,260* ,581** 1 ,180
Sig. (2-tailed) ,000 ,039 ,028 ,000 ,130
N 72 72 72 72 72 72
Q12
Pearson
Correlation ,309
**
,601** ,716** ,554** ,180 1
Sig. (2-tailed) ,008 ,000 ,000 ,000 ,130
N 72 72 72 72 72 72
Total
Pearson
Correlation ,764
**
,789** ,840** ,866** ,584** ,744**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72 72
Lampiran 6
HASIL UJI VALIDITAS
PERSEPSI TERHADAP KUALIFIKASI AUDITOR SYARIAH
Correlations
Q13 Q14 Q15 Q16 Total
Q13
Pearson
Correlation 1 ,579
**
,584** ,351** ,809**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,003 ,000
N 72 72 72 72 72
Q14
Pearson
Correlation ,579
** 1 ,711** ,473** ,847**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72
Q15
Pearson
Correlation ,584
**
,711** 1 ,585** ,881**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72
Q16
Pearson
Correlation ,351
**
,473** ,585** 1 ,706**
Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72
Total
Pearson
Correlation ,809
**
,847** ,881** ,706** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72 72
Lampiran 7
HASIL UJI VALIDITAS
PERSEPSI TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR SYARIAH
Correlations
Q17 Q18 Q19 Total
Q17
Pearson
Correlation 1 ,612
**
,614** ,850**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72
Q18
Pearson
Correlation ,612
** 1 ,740** ,891**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72
Q19
Pearson
Correlation ,614
**
,740** 1 ,892**
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72
Total
Pearson
Correlation ,850
**
,891** ,892** 1
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000
N 72 72 72 72
Lampiran 8
HASIL UJI RELIABILITAS
PERSEPSI TERHADAP KERANGKA KERJA AUDIT SYARIAH
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 72 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 72 100,0
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha N of Items
,903 6
Item Statistics
Mean Std.
Deviation
N
Q1 4,35 ,735 72
Q2 4,24 ,831 72
Q3 4,24 ,813 72
Q4 4,11 ,761 72
Q5 4,47 ,649 72
Q6 4,32 ,709 72
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Q1 21,38 9,477 ,813 ,873
Q2 21,49 8,845 ,842 ,868
Q3 21,49 9,211 ,774 ,879
Q4 21,61 10,495 ,532 ,915
Q5 21,25 9,908 ,823 ,875
Q6 21,40 10,244 ,650 ,897
Scale Statistics
Mean Variance Std.
Deviation
N of
Items
25,72 13,696 3,701 6
Lampiran 9
HASIL UJI RELIABILITAS
PERSEPSI TERHADAP RUANG LINGKUP AUDIT SYARIAH
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 72 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 72 100,0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
,857 6
Item Statistics
Mean Std.
Deviation
N
Q7 4,13 ,711 72
Q8 3,97 ,903 72
Q9 4,25 ,765 72
Q10 4,19 ,725 72
Q11 4,06 ,710 72
Q12 3,99 ,778 72
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Q7 20,46 9,069 ,657 ,832
Q8 20,61 8,185 ,655 ,834
Q9 20,33 8,451 ,754 ,813
Q10 20,39 8,495 ,797 ,806
Q11 20,53 9,971 ,427 ,869
Q12 20,60 8,920 ,616 ,839
Scale Statistics
Mean Variance Std.
Deviation
N of
Items
24,58 12,387 3,520 6
Lampiran 10
HASIL UJI RELIABILITAS
PERSEPSI TERHADAP KUALIFIKASI AUDITOR SYARIAH
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 72 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 72 100,0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
,822 4
Item Statistics
Mean Std.
Deviation
N
Q13 4,39 ,912 72
Q14 4,39 ,723 72
Q15 4,49 ,750 72
Q16 4,38 ,638 72
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Q13 13,25 3,261 ,598 ,813
Q14 13,25 3,570 ,722 ,743
Q15 13,15 3,371 ,773 ,716
Q16 13,26 4,253 ,534 ,823
Scale Statistics
Mean Variance Std.
Deviation
N of
Items
17,64 6,065 2,463 4
Lampiran 11
HASIL UJI RELIABILITAS
PERSEPSI TERHADAP INDEPENDENSI AUDITOR SYARIAH
Case Processing Summary
N %
Cases
Valid 72 100,0
Excludeda 0 ,0
Total 72 100,0
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha
N of
Items
,850 3
Item Statistics
Mean Std.
Deviation
N
Q17 4,15 ,781 72
Q18 4,06 ,748 72
Q19 4,42 ,746 72
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale
Variance if
Item Deleted
Corrected
Item-Total
Correlation
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Q17 8,47 1,943 ,657 ,851
Q18 8,57 1,882 ,751 ,761
Q19 8,21 1,886 ,753 ,759
Scale Statistics
Mean Variance Std.
Deviation
N of
Items
12,63 3,984 1,996 3
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